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GUAHDIA EXTEI:IOH DEL !tEA!. PALACIO
Cif'Clllar. Excmo. Sr.: Sienuo la voluntad de Su
M&jestad el Rey (q. D. g.) damostrar In consideración
CI1 qoo tiene los servkios del Instit~o de la GUill\lia
Civil, y como prueba de su alta estilI>.'\ción, h'l\ tOlilio
& bien disponer:
1.0 Este atlo, el dta 3 dd pl~XUmO JOCS de MrÍt"ln-
bre, y los atlos su()l'Sivos, el 28 de marzo, f('('ha que
OOI11nomora la creación de dícho bencmériro Instituto,
dará la guardia. exterior .del Real Palacio, Lntranoo
de jefe 00 parada uno de los ,jefes de aquél (IUC ~Il­
gan mando .de armas dentro 00 los Tercios rce;id<'ntes
en esta CortR, una compafl!lI. con bandera y maska y
vna S€'Cci&!1 <.le Caballt'r1a. de la Guardia. CiviJ.
La comPl&llIa se compondrá de capitán y dos seccio-
nes del 14 Tercio, más' otra secci6n de la C<.tnand.anda
~M~~ ..
La sección de Caba.1l<'r1a se nombrará del primer
Tercio de .esta Arma.
2.- Se seguirá observando cuanto determinan las
d.i.swlSiciones vigcntés reguladoras de este servicio, ('x-
QePCÍÓn hecha. de la lllSistenci& al acto de la sección
de Artillerfa" que no 'montarf1 servicio el referido día.
De real orden lo dJgo a V. E. ,para su conocimiento
y demás efectas. Dios guardb a V. E. nlUcho!! añns.
Madrid 27 de octubre de 1921,"
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de reoompen-
.. que V. E. curs6 a este Ministerio con escrito de 15
del mes actual, formulada a favor del capitAn de Inge-
nieros D. J06é FemAndez Lerena, por haber desempclia-
do dunmte cuatro años el cargo de profesor en el Co-
legio de Santa Blirbara y San Fema.ndo, el Rey (que
DiOll guarde) ha tenido a bien conceder al citado oficial
la cruz de primera cla.se del Mérito Militar con distin-
tivo blanco y pasador del ~Profesorado», ~mo compren-
dido .en las reales órdenes de 4 de abril de lH88
(C. L. núm. 123) y 15 de abril de 1914 (C. L. núm. 68).
De real orden lo digo a V. E. para su c:onoclmiento
© Ministerio de Defensa
¡
y demás efectos. Dioa guarde a V. E. rmlc:bO& afiOll.
Madrid 27 de octubre de 1921.
'CJDu
Señor Capitdn general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la obra t.ltulada~"';nu~'de
~nc~~riolo~fa y an(¡lisls de orin8~, escrita por 'el vete.
rlnarlO prImero de SanLdad Militar D. Jerónimo Garga-
Ho Vara, y que con instanc1a del interesado, en s(ípllca
de rec,ompensa C'UJ'Só V. E. a este Minls~rlo en 12 de
marzo (¡Itimo, el Rey (q. D. g,), de :cotlfcWl'I'ltd'ad' ton lo
propuesto por la Junta de SecretarIa 'de 'este de¡;ar.ta-
mento y por resoluci6n de 16 del mea' 'a~tual, ha tenklo
a bien conceder al oí tado oficial la cruz dfll' ¡>rfmera cia-
se del!. Mérito Militar con disti.ntivo blanco, como com',
prendido en el caso segundo del articulo 12 del vigente
re¡tlamento de rerompenaas en tiempo de paz.
De real orden 'lo dJgo a V. E, par~' ,su conocimiento
y demás efectos. Dio& guarde a V. E. muchos a1Ioa.
Madrid 27 de octubre de 1921.
Sefl.or Capitfl.n general de la cuarta 'regl6n_
Excmo. Sr,: Vista la Instancia que CUl'8ó a este Mi·
niaterio en 8 de noviembre ültimo el Genéral Jefe de la
Escuela Cen~ral de Tiro dél EjércitO, promovida por el
,maestro annero de segunda clase' D. Rarndn Az;urTftendi
Alonso, en súplica de recOIl1peruia¡ ~mo inventor de 'un
brocal de salvas para ametralladora cCQlb, declarado
reglamentarjo por real orden de 27 de -mayo' de 1919
(D. O. núm. 118), el Rey ~. D. g,). de confonnidad
~ lo propuesto por la Junta'de Secretaria de este de-
partamento y por resolución de 15 del mes actual,ha
tenido a bien conceder al citado m~tro armero men-
ción honorifica sencilla, como ~mprendido en el articulo
5.0 y caso primero del 12 y 14 del .vigente reglamento
de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demÁs efectos. Dios gllardc a V. E. muchos ailos.
Madrid 27 de octubre de 1921.
CIERVA
Seflor Capitán general de la primera regi6n.
Señor General Jefe de la EscuEllá Ceniral de Tiro.
Negociado de asunto~ de Marruecos
DESTINes
Excmo.. Sr.: C'onfOl-nle ron 1<> propuesto por V, E.
en 24 del mes 8.('tual, el nt>J (q. D. g.) ha Úlnido a
bien disponer qoo el capitán de InfantAirla. D. Jooé
.
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Gómcz de ~he<, 'dcl. regimiento Navarra nlim. 25,
pase destinado al cuadro ev.ent\ia.l del Grupo de fuer-
zas regulares iod.f¡w,nas de oelJta ntím. 3, en "acanto
de plantilla que de su e1a¿:e existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect08. Dioo guarde a V. E. muchos afl.oe.
Madrid 28 de octubro {J¡e 1921.
Cm.u
:;cllOl' Alto ('k-mis¡al'io de España en Marrueoos.
SeD0rc6Capltán general de la cúllrta l-egi6n~ Olman·
danre goneral ~ Ccuta e Interventor civil de Gut'rra
y MarillA y del Protectorado en Marr~
Excmo. Sr.: El ~ (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer quede 6Íl\ efecto el destino al Gropo de fuerzas-
regulares indlgenas de MelilJa núm. 2, que por real or-
den de 18 del mes actual (D. O. nfim. 233) Jes fué
conferido a loa sargentos de Cabal1.erla Ramón Rubio
Rubio, del regbn\ertto C&.2adores de Vitoria nCun. 28;
Juan Peláez Moreno, del Grupo de fuerzas regulares in·
rllgenas de Ceuta nelm. 3, y José Raimundo Ureila, del
regimiento Cazadores de Albuera nllm. 16., los que con-
tinuarAn prestando SUB servicios en los Cuerpoede su
procedencia, toda vez que las vacantes que de lIU clase
han cubierto en el Gropo. de referencia corresponden al
aacen80 por .er definitiva..
De real orden lo digo a V. E. para llU conocimiento
y dem" efectos. Dios guarde a V. E. muchos ,aftos.
Kadrld\28 de octubre de 1921.
ClDvA
Sellor Alto Comisario de E.pafla en Marroecoa.
Sellores Capitanes generalN de 1& quinta y léptlma re·
gioDe8, Comandantell poeralea de Ceuta y Melllla e
Intenentor civU de Guerra "1 Marina y del Protecto·
rado en Marruecos.
SERVICIO ANTIPALUDICO
Ci......... Excmo. Sr.: _El Rey (q. D. g,) le ha ser·
"ido disponer que dependiente del Alto Comlario de
Eapafla en M'pruecos y con la denomtnadón de 1:Servtclo
antipahldioo~ 18 cree dicho aervicio en los territorios de
Ceuta-Tetu.An )' Larache, ajustándose a las bases si-
guientes:
Primera. El Jefe del Laboratorio de anillal. de los
gnlpOll de hoapita1e& de Ceuta lo será a 10 vez del
«Serviolo antipalddico~ en el territorio Ge Ceuta-Te-
luAn, y el Jefe del Laboratorio de anilis" del Hoapi-
tal de J..rache lo aerá asimismo del «Servicio antipa·
hidico~ en este territorio.
Segunda. Loe mencicnados jefell cuidarán de llevar
a ,. prActica, a la mayor brevedad posible, las. conclu-
siones fijadas en la memoria que lIObre el paludiamo en
M&mII8OOlI redactá u Comisi6n que se nombró al efecto,
hasta donde dichas conclusiones 88IWl de momento via-
blee. FomentarAn ante la ofietalidady la trope. el co-
nocimiento de loa medios de propagacl6r1 del paludismo
., maneras de evitarlo. EstablecerAn la proteeel6n me·
cániea contra los mosquitos en los fOOO8 pa!tldiC08. Or-
dena.TIÍtl la quinización preventiva en las fechas., posi-
ciones en que este medio debe emplearse. Propondrán el
eatableclmleilto de sanaUlrios para cOIlvalecientes de di-
8ha enfermedad en sus respectivos territorios, asl como
. cuantaa disposiciones les sugiera su competencia y su
celo en el servicio. '
Tercera Los repetidos jefes Informarán en el plazo
de diez cÍlaa Y por conducto reglamentario, acerea del
personal , materWl necelSario para -el mejor c:w:npllmien-
to de lR1 romeUdo. Evacuados estos informes. se proce-
derá por este Ministerio a dietar 1&& disposiciones con·
venientes para la implantación total del servicio de que
se trata Es aaimismo la voluntad de S. M. que en
~n a '1& urgencia en la ereaci6n del DDevo servicio
de que 8& trata, se IlaU.fagan eull obligacioaes por el
capftulo primero, articulo lIllIUDdo de la ~i6n 13 del
© misterio de Defensa
vigente presupuesto los devengos de personal, y por el
capitulo quinto, arth:ulo cuarto de la misma secci6n lo
referente a material.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ·demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos &liOB.




Circlll4r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha
servido disponer qoo los jefffi y oficin.J.cs de Infanf.a-
1'1a comprendiOoo en la siguiente rcla.cl6n, que ro-
mienre. con D. J lIBián Garc1a. Aldamar y termina con
D.. Hkardo Garda. Cuenca., pa~n a servir los destinos
que en la. misma se les llCl1ala.n.
De real orden lo digo a. V. E. para. su oonochniento
y demás efectos. Dioo guarde ll. V. E. muchos aftos.
Madrid 28 de octubre de 1921.
1leWci6n qu Be cita
TenfeDUs eoroueles _
(ArtfcUo 1.0)
D. J ulián Gardl\ Alda!mal', de la. reserva de Carta.gola,
46, al regimiento S~llla, 33.
~ Eduardo Pérez Ampud.l.a, del regimiento AndaJu-
ela., 52, a la. zona de Salama.nca., 38.
» Ral1'.6n Scrvet Fortuny, dcl reg1rn.iento Segoda, 75,
a la zona de MadrlQ, 1.
) Joaquln Ga1vache Robles, que ha CCflado do aJU-
danta del General Garete. Moreno, a la. rcsena
de Hucrcal Ovcra, SO.
» Angel Prats Souza, de la reserva de ~edo. 5, a
la de Madrid, 2.
~ Ildefonso Cavestany Montalvo¡ del reghniento AD-
Antlalu.cla, 52, a la reserva. ae Cangas de Onlll, UO.
» Antonio Colomer Ap6rlsl, del regimiento SevtDa.
33, a la reserva. de Alicante, 40.
» Augusto Linares Sauza, del regimIento castilla, 16.
a la reserva de Toledo, 5.
» Arturo RoI.dán Arévalo, disponible en la teI"CQ'a
regi6n, a la reserva.. de Cat8glena., 46.
(.ArtíC1llo 10)
D. Manuel Servel Fort\MlY, ascendido, de la reserva
de Logrono, 79, al regimiento Cantabria., 39.
~ Agust1n de la Quintana Alvare2l, ascendido, de la
caja de Cádiz, 22, &1 regimIento Andalucla, ss.
» Ignacio Fcrnández Torremades, ascendido, de 1&
reserva de Tarrasa, 54, al regimiento Segovia, 'iS.
":& José Pél-eZ Garda-ArgüeU.ee, ascendido, del regl-
'miento Vad Ras, 50, al de Andalud~ 52.
:& Francisco Mlnguez y Enrfquez de SalamaDC&, as-




D. José Miaja Menant, de la reserva de Alicnnte, 40•
al ~ento San Ferna.ndo. 11.
(»JDUdp&es
(ArtfC1l!o l.')
O. Juan Gallo Náfiez, dei bata.ll6n de Cazadores :r.a.-
zaroCle, 21, al regimiento Tenerife, 64.
) Antoliano Pérez Gutiérrez, del regimiento Tctuia.
45, al de Vad Ras, 50.) Luis Fuemt> Molinero, de )la re8eI"V& de Buera!
Overa, 50, al regimienln Oovadonga. 40.
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D. Julián Dominl'l Danglodc, de la caja. de Vitoria,
82, al regimiento Jaén, 72.
» Manuel Sandino Agudo. del regimiento Pl'lncipe.
3. al batall6n de Cazadores Lanzarote. 21.
~) José Pérez Gremunt, que ~a de ayudante dcl Ge-
nera! Sánchcz Manjón, a! regimiento 'fetuán. 45.
» Enrique Garcja de Salcedo, de la zona de Bada-joz, 5 (CQ.misiÓn mixta). al regimiento CasU-.
11a. 16.
" Josó Dorronsoro González Roklán. de la. caja de
Ronda, 31. a la de Cá<.Iiz. 22.
» José Li.m6n Medrano. dd N'gimicnto Andalucía, 52,
a la caja de Vitoria., 82.
, Mariano Melgulzo Alenwliy, del batall6n de Caza-
dores Ronda., 6.° de montalia. Il. la caja de Ron-
da, 31.
1, Enrique Maquieira Gonzálkz, del regimiento Gra-
nada. 34-. a la reserva. de Cartagena, 46 (conti-
nuando en la cani8i~ que le fué conferida por
..real O'J'den de 28 de abril del afio actual.
~ Nicolás Moscoso del Prado y Garc:la. Vaquero, de.
la reS6M''a de Miranda., 75, a la de Logrofin, 79.
" Manuel LOpez Mal'tínez. do la rcscrvn. de Tafalla.
77. a la de Miranda, 75.
" Eugenio Qu:oez Vloenu·, disponible en la quinta
reglón, a la. reserva do Tafalla, 77.
,. Eugenio Pnntoja Corrochano, del 're:gimiento Cas.-
tilla. 16, a desempef1ar el. cargo de sargento ma-
yor de la. plaza. de Slldajoz.
" Juan Caba.1lero .L6pe~ disponible en 111. sexta re-
gión, al regimiento Gmnnda, 3-1.
» Amando Olmos Fernández, disponible en la ge'xta
región; a la reseM"a de Tarras.,. 5-1.
(AruC'Ilio 10)
D. Lu~ Sánchez GonzáJn, dIsponible en la stIta. re·'
gión. al regimiento San QuinUa. 47.
.. Fernando Saldatia. Zn.mbrano, disponible en la. sex·
ta región, al regimiento PrfncIpe. a.
» Enrique AlIJa Lozano. disponible en MoIilla, nI re·
gimlento AndAlucJa; 52.
" E~io Cuet>ta. del Sol. llSOOndido, del QllEf;io Ma·
rfa CriBtJ.na, a la zooo de Huelva, 8 (n.nLsión
mbta). Continuando en la comisión qUQ le tuó
conterida por real orden ~ 22 del oorrienÚ'.
" Avellno de la Iglrsia Martfn, disponible en la sex-
ta. región. a la zona dé Dndajoz. 5 (Comisión
mixta).
» Antonio Márquez y MelE'r, ascen,diua, del reginúen-
to Gra.velinlUl, 41, .a la e,nja do Le6111, 112.
.. Carlos Gonz~z SImooni, ascendido. de Secretario
del GobIerno ml1itar de A,·Un. a la caja. de Huer-
. cal <>vera. SO.
" ¡Rafael DagaJ1m Martrne~ qua' ha. cesado de ay,,"
dante del General Ayll1a. n la l'l"Serva de Huer-
cal Overa, 50.
> Carlos Herbella Zobe1. ascendido>, sUp<'rnlUDerario
en 1& prImera ~n, a igual situll<:ión en la
misma. .
>, LuIs FigUl!ras Arizcum. ~endirlo. sUpernwner'ario
en la primera región. a igual situaci6n en la
misma.. .
.) O~ NevAdo Douza. disponible en la tercera re-




O. Conrado salvadó Gispert;, del" baWJón de C3.ZliOOres .
Alfon&) XII, 15. a! regimiento ATmansa¡ 18.
• Jcsl1B Serres Arteta, ascendido, del batallón de Ins-
trucción, al regimiento San Marcial, 44.
" Manuel Solans Labedán, del batallón de Cazadores
de Fuerteventura, 22., ,al regimiento AIag6n. 21.
}) Luis Almeida Garay, del regi..m,icnto Cartllgcna. 70.
al de Gravelinas. 41.
" Diego Fernández García. del regimiento Albuera, 26,
al de Navarra, 25.
» Alfredo Abella Brage, del regimiento zamora, 8,
al del Ferrol, 65.
::. Jalé Machuca JuáJ'l'z de Kegr6n. del batallón de Ca-
zadores Bareel~Da, 3, al regimiento La U>rona,71.
e o d D sa
D. AntoniQ Yuste Segura, del regimiento Inca, 62, al de
la Princesa, 4. •
> ·Prudencio González Sarriá, del regimiento Bur-
g~ 36, al,ae Isabel 11, :l2.
" Luis Torres Martínez, del batall6u de Cazod~res Ibi.
. za. 19. al regimiento Infante, fr.
)1 Angel Osés Armesto, de disponible en la p~ra re-
gión. al regimiento de babel 11, 32.
)1 Manuel Orbe Moralcs, de disponib4? cn la sexta re-
gión, a! regimiento Garellano, 43.
.. Valerio Camino Peral, de di.c;poniblc ~ la. tercera.
regi6n, al regimiento Princesa. 4.
» Antonio Aceituno Gómez. del regimIento Rey, l. al
batall6n Ce Cazadorcs Fuel teventura, 22.
)1 Bartolamé Sansaloni Gazé., ascendido, del r('gimien-
to Almaru;a. 18, nI de InCll, 62.
» Carlos Moncada Aparicio, del }'('gimiento Cartage-
na. 70. al del Rey, 1.
» Manuel Curtell Salido, del regimiento 'l'arragona, 78,
a! <le Vergara, 57.
:o> Juan Castat16n Alvargoozález, <1el batall6n de Caza-
dores Mérida. 13, al ("('gimicnto 'farragooa, 78.
"» Guillermo Valencia Fernández, ascendíoo. del bata-
llón de Cazadores Mhidll, 13, al mismo.
» Julia Creipo Colomc~, del batallón de Cazadores La
Palma. 20. al rogimiento Tencrire, 64.
» Manuel Gener López, del regiJn:iento Valladolid,74,
a! batal16n de Cazodorcs La. Palma, 20.
;JI José Alvarez Villal6n. del ba.tal16n de Cazadoles Al·
fOll.9O XII, 15. al. regimiento PavíA. 48. .
» Antonia Torres D~rd, de dIsponible en la pnmera
región. a. la caja de tinares. lG.
:o> Estebrun Añiagn Adán. d.el regimiento Tenerife, 64,
a desemp<'ftar el cargo de Secretnrio d<'.1 GobIerno
militar de A\'lIn.
(.Artfculo 10)
D. Manuel Méndez de Vigo y Bernnldo de Quir6s, de t1Ls-
ponible en Ja primero región. al regiJm1ento Ga·
licill,19.
;JI Manuel Carrasco Venle, de dbponiblc en la octava
reglón, al l'CgiitWmoo Totedo, 35.
;JI Rafael Sáncllez Gallardo, asccndido, del reglllÚento
Rellll\. 2, al batallón de CazadoI'eS Reus, 16.
') Domingo Bennges SacrIstán, ascendido. del J.'t'g1.mIcn-
to Tetuán 45, al de la Victoria, 76.
') Jo"é CampUI.o Rtrlz, ascendido, del regimiento Jaén. 72,
al de Ordenes Militares, 77. .
».-- AsceI18i6n HernAndez Risue1lo, ascendidD. del l-egl·
mlento Toledo. 35. al batall6n <le Cazadores Reu~. 16-
') Manuel Coro Rodnguez, de dilpmIble en la segunda
región, al regim1oolo Cartngena, 70.
;JI Juan Fernindez Pérez, ascendid<>t del regimiento Se·
rraHo 69 al bata1Wn de cazadores Alfonso XII, 15.
) Ricardo 'Go~zález Alegro Caballero. de disponible en
la. primera región. al regimiento Albttera,. 26
(continua.ndo en la comisi6n que le Cué conferida
por real orden de 29 de septiembre del actual).
;JI Mariano Dwu González, de disponible cn la. prime-
ra región. al regimiento zamora, 8.. _
;JI José Gallegos Alfaro. de dispOnjble en ~ pnmera re·
gión al l'egÍlniento Burgos. 36 (contlDulllIldo en la
comisi6n que le fué conferidd. por real orden de
29 de septiembre del actual).
') Aniceto Ra:nb> y Charco Villa.sefiOll'. a~endido., del
regimiento Asluria.~ 31, al batallón de Cazadores
Ibiza, 19.
') José Gómcz de Artcche y Martínez de Velaseo, de
di~ble en la. cuarta región, al regImicDl~Car.
tagena. 70. . . ."..
;JI Cástor TeU~hea.Galfnrsol'O. ascendido, dd regumenw
Sicilia., 7, al de Valladllid, 74. . .
;JI JulUl F\Jster lrossilior. ascendido.. del rcglmU?Ilto Pal-
ma, 61, al de Valladdid, 74. .
') Cé...~r Pardal Sállchez. de disponible en la prImera
1~6n, al regimiento Albuera, "26. '.)} Juan León León de disponible en le qunda reglón.
al regimiento' San Quintín, 47.
_) José FernáDdez Cabell<>t ascendiúo, del regimiento
Tarragonu. 78, al ~1!6n de CazadOl'CS Reus, 16.
') Gumersindo zamcra G~~uceadldo, del batáll6n
de InstI'ucdón. al de CazadorEs AlfOl1-
so m, 15.
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D. Francisco González M'art1n, ascendido, de la Aca-
demia da Infanteria, a la caja de Tarrasa, 54.
» Federico Molina Dorn~guez, ascendido, del regimien-
to Granada, 34, a disponible en 1& segunda regi6n.
:t Fernando Salavera Camps, del regim;ento Galicia, 19,
, a ~isponiblc en Larache.
RectiJk'aciún
D. Ignacio Martínez Hemando, del regimiento Valen-
cille 23 al batall6n .de Cazadores Barcelona, 3.
» Gregorio Villa ToloSll, del regimiento -Yergara, 57,
al de Valencia, 23.
Cajero
D. Eusebio Gorbea Larnmis, de la zona de Madrid, 1,
a la reserva de Madrid: 1.
A/rica.- (VofU4ltarios)
D. Juan Chac6n Gómez., del regimiento Albuera, 26, al
de MeJilla, 59. i
,. Angel Pedreira Lamaza, del regimiento Vallado-
lid, 74., al de Afrien, 68. •
,. Antonio Yallcseá Luque, del regimiento San QuIn-
tín, 47, al de Afrien, 68.
,. Luis Carnps Casal, de la caja uc Tllrrasa, 54, al ba-
ta1l6n de Cazadores Barbastro, 4.
» Arturo Martín Delgado, del ¡'cgimiento PaVía, 48,
al hatall6n de Caz~T'es BarbasÍl-o, 4.
,. Manuel Maldonado GOllzález, del batall6n de Caza-
(jotes Hous, lG, al de Las t-;avus, 10.
CapltllOPS (E. n.)
(Artlc1do 1.0)
D. Snlva.<Lor Souza Mllrtf,,~, de la l'(';;Crva dé Madrid,
~. a la de Tol(~, 5.
.. 'filllo\.Co Fcmández, Montalbán, de la zona de Ma-
drid, 1, a la l'C6erVa de Pravla, 111.
,. Antonio celiá Sastre, aS"CCndido, do la ¡'CSCl"va uc
Inca" 2, l\ la de' Ihiza.
,. Darlo Amandi C<Jrrales, de la caja ~ M,adr'id, 1,
n. la reserva de Madrid, 2.
,. Enrique G6rnez Martlnez, de la. :reserva de Cieza"
48, a la caja de Madrid, 1.
» Santiago Bella Marcilla, de la caja. de Congas 00
Onís 110, a la reserva de Cieza. 48.
(Artlc1do 10)
\.-... Vicente González Moyano, Q.."<:Qndi.do, ayudanto de~u Prisiones militares @ Madrid, a la reserva de
Oviedo, 109.
,. José Alfonso Qlules, ascendido, de la r(',S(>rvll. de
Alcira., 39, a l¡¡. caja de CanglliS de OnÍs, 110.
,. Leonardo Jimeno Gastel, ascendido, de la zona de
Yalencia\ 13, a disponible en la misina.
I
Caj1?ro
D. Ricardo Garda Cuenca, de la reSOl'va de Madl'id, 1,
a la z9na de Madrid, 1.
Madrid 28 de octubre de 1921.-eierv8.
-- .04• ..., _
Seccl6n de Calnlllerfll
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q'. D. g.) ha tenido a bien con-
firmar la declaración de aptitud para el ascenso, cuando
por antigüedad les corresponrla, hecha por V. E. a fa-
vor del tEllliente coronel de Caballeña D. Antonio LIe-
rena Aranda, con destino en el sexto ~gimiento de re-
_ serva de la citada Arma, y alférez D. José Poveda Pa-
g6n, en situaci6n de 'eisponible y alumno de la Escuela
Superior de Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1921.
CIDY.l
Señores Capitanes generllJes de la primera y sexta re-
giones.
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AS9ENSOS
Excmo. Sr.: \ El Rey (q. D. g,) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de coronel, en propuesta complementa.
ría de ascensos del presente mes. a los tenientes coro-
neles de Caballerfa D. Antonio Llerena Aranda, que des-
empefia, en comlsi6n, el mando del sexto regimiento de
reserva, y D. Francisco Fermoso Blanco, con destino en
el regimiento de Cazadores Maña Cristina núm. ?:l, por
ser los más antiguos de su escala en condiciones de ob·
tenerlo y hallarse. declarados aptos para el I18censo, asigo
nándoles en el que se 'ies cootiere la antigüeda~ de 31
de agosto próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su <:onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de octub~ ~ 1921.
Señores Capitanes generales de la primera y sex~ re-
giones.
Sefior Interventor civil de G~rra y Marina y del Pro-
t6<:torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey•. (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo--superior inmediato al alférez de.Caballe-
da, disponible en esta regi6n y alumno de la Escuela
Superior de Guerra, D. Jos4-,Poveda Pagán, por contar
00 su empleo el plazo que determina el articulo 6.0 del
reglamento de 29 de octubre de 1890 (C. L. núm. 400),
hallarse declarado apto para obtenerlo y existir vacan- •
te de teni...nte; debiendo disfrutar en el que se le conOc-
re la efectividad de 27 de junio úl timo '1 continuar en la
misma dituaci6n y Centro de ensei'l.anza en que actual·
mente se haIla.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y.....demás efectos. Dioa guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1921.
Cruv.l
Seftor Capitdn general de la primera regl6n.
Sel10reB Director de la Escuela Superior de Guerra e In·
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marrueeos.
CURSOS DE EQUlTACION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
dispuesto en el párrafo tercero del apartado primero
del articulo sexto del reglamento de la Escuela de Equi-
taci6n Militar, aprobado por real orden drcular de 19
de noviembre de 192'0 (C. L. núm. 528), ha tenido a
bien disponer que p6r los regimientos de Caballería de
Victoria Eugenia, Santiago, Montesa, Numancia y Te-
tuAn, se nombre un oficial para que se incorpore con
tolda urgencia a dicho Centro de enseñanza, con el fin
de seguir el primer curso del mismo, en substituci6n de
los designados por real orden de. 23 de septiembre pr6-
xlmo pasado (D. O. núm. 213), que han sido bajas por
pase a otro destino, debiendo dar cuenta del nombre
del designado por <:ada uno de ellos a elJte Ministerio.
~t06 oficiales vendrán acompañados de sus asisten-
tes y con los caballos que' reglamentariamente monten,
verificéndose los vlajés del personal y transporte del
ganado por cuenta del Estado.
De real orden lo digo a V. E. para su ()()nocimiento
.~a~~W~8e~c~~tub~O~e gr9a21~ a ,V. E. muchos años.
CIERVA
Señores Capitanes generales de la ter~era y ruarta re-
giones.
Señores Capitán general de la primera región, Direc-
tor de la Escuela de F.quitaci6n Militar e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protect.orado en
Marruecos.•
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que los coroneles de Caballeña ascendidos por
D. O.1I6m. 241 29 de oc:bIbre de t921 !71
raal orden de eeta fecha, del sexto regimiento de re·
..-va y regimiento de Cazadores MaI1.a Cristina name·
ro 27, respectivamente, D. Antonio Llerena Aranda y
D. Francisco Fermoso BlBllco, queden disponibles, el pri·
mero en la sexta región y el (¡}timo en la primera.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1921.
QDYA
S8l\ores Capitanee generales de la primera y sexta re·
gíonea.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
ca...I... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gJ ha tenido
• bien di8poner qua los tenient.ea de CabaUeña _como
prendidos en la siguiente relaci6n, que principia con
D Luis JoVer Bedia Y termina con D. Antonio AguUera
chaves, pasen a servir los destinos que en la misma se
1.. seflala, incorporándoae con urgencia.
De real orden Jo' digo a V. E. para BU conocimiento
1 demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos ail.os.
Madrid 28 de octubre de 1921.
Relaci6n q1lC se cita
,D. Luis Jover Bedia, del regimiento de Cazadores Lusi-
tanla, 12, al de Vitoria, 28 (voluntario).
~ José Estremera de la Torre, del ~iento de Ca-
zadores Tetuán, 17, al cuadro eventual de Melilla
(forzoso).
" Jesüs Camacho J(LUdenes, disponible en la primera
regi6n, al regimiento de Lanceros Villavlciosa, S
(forzoso).
E.aala d. ,.Ierva.
D. Antonto Aguilera Chaves, del grupo de Fuerzas re·
gulares indígenas de Larache, 4., al regimiento de
Cazadorea Taxdir, 29 (voluntario).




Excmo. Sr.: El Rey (q, D. gJ ha jenido a bien dis-
poner que el herrador de primera del regimiento de Ca~
zadores Vitoria, 28.0 de Caballería, José Vilatersana
AguiJar, pase a prestar sus servicios, como forjador con~
~ratado, al Tercio de Extranjeros, en virtud de haber
.ido elegido para ocupar· dicha .plaza por la Junta de
exAmenes del regimienú,;> .mixto de Artillería de Ceuta;
verificándose la correspondiente alta y baja en /a próxi-
ma revista de comisario.
De real orden )0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeetos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1921.
Sefior Comandante general de Ceuta.
Sef\or Inte~entor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
LICENCIAMIENTOS
Scrroo. Sr.: En vista de la instancia quo V. A. R.
ilurs6 a p.stc Ministerio con su escrito 00 22 de ~p­
tiembre último promovida por el auxiliar de almace-
nes de segunda clalle del pE'rsonal dt;l. mater!a.l de
ArtillElr.Ia., oon destino en el Parque diVlsiQna.rl/) ~ú­
mero ·1, D. Antonio oa.stancdo Rodrlguez, en· slíphca
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1
de <I~ se le conceda 1& geplLI'8cl6n dfI servicio y el
pase a. situaciÓll de licenciado abs<iuto; teniendo en
cuenta qllC el interesado lleva más de diez y ocho anos
de servicios efectivos y que se halla canprcndido en
el arUcllio 72 del reglamento de diCM personal, apro-
proba,do por real orden de 28 .de JlUl.rzo de 1878 (Co-
lecoián Legiswtit-a núrn. 88), el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a la petici6n dol recurrente, el que
causará baja por fin del mes actual en el Cuerpo a
que pertenece.
De real o~n lo digo a V. A. R. para Sil conocimiento
y demA,s efoctos. Dios guarde n V. A. R. muChos aftos.
Madrid 28 de octubre de 1921.
=:. ...
JUAN DE LA CIERVA
Sefiar Capitán general de la segunda región.





Excmo, Sr.: Vista la instaneia que V. E. cursó a
este Ministerio en 9 de julio (¡ltimo, promovida por el
m~slco de segunda del segundo rel(imiento de Zapado~
res Minadores, José' VilIanueva Garcfa, en st1plica de que
le sea de abono, para efectos de reenganche, el tiempo
comprendido entre el 1.0 de octubre de 1916 al 26 de
noviembre de 1916, que prestó sus servidos como mlí~
aico contratado en la Sección de mdsica de la Academia
de Intendencia, el Rey (q. D. R'.), de acuerdo con )0
informado por la Intendencia general militar, se ha ser-
vido acceder a lo solicitado por el recurrente. con arre-
glo a lo dispuesto en reales órdenes de 14 de julio ue
1916 y 2 de rebrero t1ltlmo.
De real orden to di~o a V. E. para 8U conocimiento
y deml\s efectos. Dios ¡ruRrd~ a V. E, muchos anoB.
Madrid 27 de octubre qe 1921,
Sellor Capitán general de la primera región.
Seflares Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
EMPLEOS HONORIFICOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a
este MinIsterio, promovida por el Interventor de ruta
de la Compañia de los Ferrocarriles de Madrid a Zara-
goza y ~li<;ante, D•. Rafael Alonso CarboneIl, en súpli-
ca de que se )e conceda el empleo de alférez, en subs-
titución del de suboficial honorario que obtuvo por real
orden de 31 de marzo del año actual (D. O. n(¡m. 72),
el Rey (q. D. gJ, de acuerdo con el parecer de V. E.,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por
carecer de derecho a lo que solicita,
De real orden lo digo a V, E, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1921,
Cdmn.
Sel'lor Inspector general de Ferrocarriles y E Ulpas.
INVALIDOS
Excmo. Sr: Visto el expediente instruído en esa pta.
za,a instan~ia del cabo de Ingenieros Cecilio ~abala
Eguálu:z, para acreditar su derecho 8 ingresar en el
Cuerpo de Inválidos., por haber resultado. i!1útil a con-
secuencia de un aocidente en acto del seTVleJO de armas;
y resultando probado que las lesiones q'!e dieron lugar
a dicha inutilidad son de las comprendIdas en los ar-
Uculos 3,0 y 4.0 del capitulo octavo del cnadro d~ in-
utilidades ffsioas de 8 de marzo de 1887 (C. L. nume-
ro 88), modificado por la real orden de 21 de abril ~
D.-O.dm..Mt
1902, el Rey (q. D.· g.) Be ha serrido acceder a la pe-
tici6D del recurrente, concediéndoaele ingre.eo en el cl·
tado Cuerpo de lnrilidos. donde Cl8UsarA. al ta en la pró-
xima revista de comisario y baja en la ComaoDdancla de
Ingenieros de esa plaza, a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E, para 1IU conocimiento
kj~mAs efectos. Dios gnarde a V. E. muchos ai'ios.
'd 27 de octubre de 1921.
Sefior Comandante general de Centa.
Sedores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
1nVAlidOll, Capitán general de la primera región e
tnterventor civil de Guerra y M&rina y delProtec-
torado en Marruecos,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido a bien con-
ceder a 'los capitanes de Ingenieros D. Pedro Fanquié
Lozano, con destino en el regimiento de Pontoneros, y
D. Carlos Bordons Gómez, del primer regimiento de 'fe-
légrafos. la gratificación anual de 600 Jl6Setas., a partir
del 1.0 de noviembre próximo, por haber cumplido den-
tro del mes actual cinco años de efectividad en su em-
pleo, que para su abono préCept(ía el apartado b) de la
base undécima de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. ntlm. 169).
De real orden lo digo a V, E, para su conocimiento
y <lemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'ios.
Madrid 27 de octubre de 1921.
ClaYA
Seflo~ Capitanes generales de la primera y quinta re-
, giones.
Sefíor Interventor civil de Guerr.a y Marina y.OOI Pro-
torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista& las propuest&a de aumento de
sueldo a favor de los auxiliares de taller, con destino
en en Com&ndancia, D. Francisco Ventura Triola y don
NiCanor Pérez-Curiel OrdótLez, y con arreglo a 10 preve-
nido en el articulo 14 del reglamento para el pel1lonal
de los Cuerpos subalternos de Ingenieros, aprobado por
real decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. ntlm, 46),
modificado por otros de 6 de igual mes de 1907
(C. L. núm. 45) y 12 de junio <le 1920 (C. L. nt\m, 800),
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que a partir
del 1.0 de noviembre próximo se abone a dichos auxilia-
res el sueldo anual de 3.250 pesetas, que es· el que les
corresponde por haber cumplido en 9 del corriente mes
los diez ai'ios de efectivos servicios oomo auxiliares de
taller de plantilla.
De real orden lo digo a V. E, para lIU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos ai'ios.
Madrid 27 de octubre de 1921,
Señor Comandante general Ceuta.
Señor Interventor civil 'de Guerra y Marina y del Pro-
te«:torado en M:arnllecos.
Excmo. Sr.: Vista la propuest.areglamentaria de au-
mento de sueldo a favor del celador de Obras militares
D. JOIlé P'rez-Pedrero y Ortiz, con destino en el Centro
E1eetrotécnico y de Comunicacionea, y a)Il arreglo a lo
prewnido en los artfculos 6.11 y 14 del reglamento para
el~ subalterno de Ingenieros, aprobado por real
dec~to de I.. de marzo de 1905 (C. L. ndm. 46) y IDO-
diftcado por otros de'6 de igual mes de 1907 (C. L. nil.
mero 45) y 12 de junio de 1920 (C. L. nQm. 300). el
Rey (q. D. g,) ha tenido a bien disponer que" partir
de 1.• de noviembre próximo se abone al ~itado celador
el. sueldo de 4.250 peeetas anuales, que'é$ el que le ro-
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rresponde por cumplir el día 28 del oorriente mee loa
diez ai'ios de servicios efectivos como celador de plan-
tilla.
De real orden lo digo a V, E. para BU conocimiento
y demAs efectOll. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 27 de octnbre de 1921.
ClaYA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor IntervJ!ntor civil de Guerra y Marina y. del Pro-
tectorado en Marruecos. '
•••
Seal6n de Sanidad KlIItIIr
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia pI'OlOOvida por el
farmacéutico mayor de 8'anidad Militar, jefe de la
farmacia militar de l«€er de Lauria (Barcelona), don
José Abadal Sibila>, en stíplica de que se le abone el
tiampo que prestó servicio en la faI'ffiaci'& del h06pital
de Lérida, hallándose supernumerario sin sueldo, para.
COOlpletar los dos afias reglamentariM para la decTara-
ci6n 00 aptitud paI'a el a.sceJlS:), el Rey (q. D. g.), deo
acoordo con lo infOI'ITULdo por el CbnSEÓQ Supremo de
Goorra y Marina on 13 del mes actual, ha tenido a
bien acreder la la petición del interesado, disponiendo
que los cuatro mese)'; y ocho día.." total del tiempo que
estuvo en 1'a farmacia del 1J.o\>pital de Lérida en el
afio 1915, 00 le abone CQIJlO de servlcios efectivos en
de..<;tino para los efi(lCtos consigulente8, .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento •
y demás efectos. DLos guarde 1\ V, E. muchos aftos.
Madl'id 26 de octubre de 1921.
Seftor Capit{~n general de 1'11 cUllrta región.
SCfior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina,
APl'OS PARA ASCENSO
Excmo. Sr,: El Rey (q, D, g,) ha tenido a bien de-
clarar apto para el ascenso, cuando por antieiiedad le
corresponda, al nhinspector veterinario de 8egunda cia-
se del CU1!rpo de Veterinaria Mllttar D. J~ Negrete
Pereda, con destino en la Escuela Superior de Guerra,
por hallarse comprendido en el reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. mim, 136) Y eOD arreglo a lo dis-
puesto en la real qrden circular de 19 de noviembre de
1919 (C. L. ndm. 436).
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid 27 de octubre de 1921.
(lan
Sellor Capitán general de la primera región.
VETERINARIOS Al1XILIARES
ExdmO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bi.en
nombrar veterinarios auxilia.res del Ejéreito a los In-
dividuos de tropa que figuran E'n la siguiente reI.aclÓn,.
que principia con D. mementle González Alnrez y ter-
mina con D. Bienvenido Fernández-Sancho 1 Gutié-
rrez, por reunir las condiciones que determioa la real.
orden clrclilar de 16 de febrero de 1918 (D. O. nQmero
39), y 000 arneglo a lo dispuesto en la de 13 de agos-
to tUtimo (D. O. n6m. 179), pasando a prestar sus
servicios COIIlO tales veterinarios auxiliares a los Cuer-
~ o Centro que en la mencionada relaci6n se indica.
, De real Qrden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dernAs erectos. Dios· guarde a V. E. muchos aftoso
MBdrld 28 de octubre <k 1921.
(DwJ
Sefiores CapitaJl('.S generales de las primera, Ü\l'cera y
octava regiones y Comandante general dé Ceuia.
Sefio~s Intendente ge~a.l militar e Interventor civil
~~ Q~~ra ! Marina y del ProIlectorado en lIarru~.
J). o. 116m. 241 29 ele oCtubre de 1921 373
Relaci6n etve Be cita.
Beldad& del reglmIento Infantel'ia Z.~r. n6m 8.
D. Clemente González Ah-arez, a .servidos l~ la eo:.
man<1an.cia general 00 Ceuta. •
Soldados do '8 prImera Comauducla ele tropas
de Sanidad JUUtar.
D. Vicente Sánchez P1iv6n al sexto regtmicnto de Ar-
tiller1a peflada.' ,
» Bienvenido Fernández-Sancho y Gutiérrcz, al regi-
miento Oazadores de Calatrava., 30 de Caballerla.
Madrid 28 de octubre de 1921.-Cie.rva.
•••
Secct6n de 'Instruccl6n, Rullllamlento
VCuerDos dIVersos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Contorme con la propuesta que V E.
remitió a este Ministerio en 13 del mes actual, el 'Rey
(CIIo D. g.) ha tenido a bIen conceder el empleo de sub-
ofkIal al sargento de ese Cuerpo D. José T6rtola GÚl.
~ como comprendido en el arUculo 19 de la real or-
den circular de 29 de octubre de 1918 (D. O. nl1m. 244),
ulgnAndoee1e en ell empleo que se le confiere In anti'
gGedad de 11 del mes actual
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r.:..?IAs efe~s, Dios ~uarde a V. E. muchos afios.
d 27 de octubre de 1921. ,
Coarn
geIior Comanciante general del Cuerpo y Cuartel de In-
vAlido.. - .
SeftOl'fJll Intendente general militar e-Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Exano. Sr.: F..n vista del concurso celebrado para
proveer una plaza de capitán profesor en los Colegios
de Guardias Jó\enes de la Guardia Civil (Sección In-
faDterfa Maria Teresa), anunciado por real orden cir-
cular de 7 de septiembre próximo puado (D. O: nú-
mero 199); el Rey (q. D. g,) ha teoIdo a bien designar
.... ocuparla al de dicho empleo y Cuerpo, D Fede-
rico Pareja Aycuens. destinado actualmente en '!AI Pia-
Da Mayor del 11.0 Tercio de )a Guardia Civil
De real orden lo digo a V. E. para su con~imiento
., demAs efectos. Dios guarde -a V. E. muchos afios.
lladrid 28 de octubre de 1921, .
Seftor Director general de la Guardia Civil.
SeGor Capitán general d~ la primera regi6n.
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Excmo. Sr,: Visto el expediente instruido en la ter-
cera región, a instancia del teniente'de Inf8Dt.el1a don
Luis Terol Soriano, agregado a la Sección de iD6tl1ee de
ese Cuerpo, en ju,stüicación de su derecho a ingreeo en
«l mismo, cl Rey (q. D. g.), de acbeI'do eon lo infor-
mallo por el Consejo Supremo de Guerra y llarina le
ha servido de5estimar la petición del recurrente, 'con
arreglo a lo que preceptúa el articulo 2.- deo la ley de
13 de mayo de 1920 (C. Lo ntlm. 233).
De real orden lo digo a V. E. p~ BU conocimiento
y demAs efectos. Dios C\larde a V. E. muchos alios.
Madrid 27 de octubre de 1921.
ClEwA
Sellor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Sei'iores PJ'elBidente dd Consejo Súpremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la tercera región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruec05.
ExcmQ, Sr.: Vista la instancia que V. E cursó a
este Ministerio en 13 del mea actual, promovida por el
capitán de 1& Guardia Civil D. Miguel Rotger Segui, re·
tirado por inútil, e-n s6plica de ser agregado a la Sec-
ci6n de infltiles de ese Cuerpo hasta la total tramitación
del expedlmte que se le' instruye para 8U Ingreso en
el mismo, el ~y (q. D. g.), de acuerdo con lo Infor-
mado por V. E., ha tenido a bIen acceder a lo solici-
tado, por hallane domprendido el recurrente en el ar-
ticulo 9.0 del reglamento aprobado pop real decreto d~
6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo dIgo a V. E. para llU conocimiento
y demliB efectos. Dios gu~rde a V. E. muchos a1lo~.
Madrid 27 de octubre de 1921.
CIDY.l
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuar~ de In-
vl!.UdOl.
Sei'lores Capitán general de BaleaFes e InterveAtor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en JlarrueOOll.
IrIATRIMONlOS
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el al-
férez de InvAlidos D. Femando Gal'dla Prieto, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 infonnado por ese Con-
sejo Supremo en 15 del mes actual. se ha servido con·
cederle licencia para contraer matrimomo eon dolla Ni-
colasa Martln de Paz.
De real orden lo digo a V. E. para llU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muehOlll dos.
Madrid 27 de octubre de 1921.
·ClDU
Sei'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ida·
ma.
Sefior ComlUidante geDel'al del Cuerpo y Oiartel de In-
-válidoa.
RECLUTAMIÉNTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
ExcmQ. Sr.: Vista la instancia Que V. E. cors6 a
este Ministerio, promovida ~ LeopOldo Dlu-lbDeral
Rodríguez, soldado del regImiento ~ Inluteii. Ga.-
rel:la.no n6m. 43, en solicitud de qU,et le geUl detueltas
500 ~tas de las 1.500 que i..ngreB6 para la reduc-
ci6n del tiempo de servicio en filas, por teDf.rr oonoo-
diodos los beneficios del a.rtfculo 271 de 1& vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D.~)se ha serrido dis-
nar que de las 1.500 ~as ·tadas en 1& J)e..~ci6n de Hacienda de la p 1& de Santander,
se devuelva.n 500, correspondienlQ¡ a. la carta de pago
ntlmero 691, expedida. en 15 de septiembre de 1920.
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quedando Batisfec~ con las 1.000 restantes, el total
de la cuota. milit8.r que Be6a.la. el artícUlo 268' de la
referida JeJ; debiendq percibir la indicada suma el
individuo que efectuó el dep6sito o la persona apode-
rada. en forme. legal, segün dispone el artícuio 470
del regla.menlD dictado para la ejecuci6n de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo.. Dios guarde a V. E. mucha; años.
lIadrid 27 de octubre de 1921.
Cnmn
serior Capitán general de la sexta región.
SCfior Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
ExClllQ. Sr.: Vista la instancia qoo V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por Mario Bern.ad6 Besó,
soldado del regi:miento de lnfa.nterla La Albuera nú-
mero 26, en lDlicltud de que le see.n dev\Eltas 500 pe-
setas de las 750 que ingrcs6 para la rEduc<:ión del.
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos los
benefici06 de! articulo 271 de ¡,¡. vigente ley de recluta-
.miento, el Rey (q. D. g.) se ha servWo disponer que
do las 750 pesctals depo.sitadas en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Lérida, se devuelvan
600, corrcspondient,.'s a la carta. de pago ntím. 142,
expedida en 3 do diciembre de 1919, quedando ¡¡atis-
fecho con las 250 restantes, el total de la cuota militar
qua sefiala el articulo 267 de la referida ley; debien-
do percibir La Indicada. sum.a el individuo que efectuó
el depósito o la persona apooerada en forma legal, se-
gün dispone el arttcu.1o 470 del regla.mento dictado
para la ejecución de la. 1m' de reclutamiento.
De real orden In digo a V. K para bl1' con~¡miento
y demÁS efectos. DiOf; guarde l\ V. E. muchos llfios.
IrIllldrid 27 de octubre de 1!l21..
CtERn
Selior Capitán general dc la cuarta regl6n.
Scfl.or Interv<mtor civil dc Guerra. y Marina y dl'l 1'10-
tectorado en MarruC<:Q6.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó n
este Ministerio, promovida por Ra.m6n Rull Porta, sol-
dado del regimienio de Infanterlll. Mallorca nÚm.. 13,
en solicitud de que le soan devueltas 1.000 p€Sclas de
las 1.500 que ingresó para la. reducdón del tiempo
de servicio €<ll fil~ por tener conoodidos los benefici06
del articulo 271 de La vigenU3 ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha Sí'rvkio disponer que de las 1.500
p~ta.s dDpositadas €<ll la Delegaci6n de Hacienda de
la provincia de T6.rragonn, se. devuelvan 1.000, co-
rrespondientes a las ~rta.s de pago nümeros 913 y
i.574, eIpedidAs en 21 y 30 de scpt~re de 1920,
·quedando saUsfecho con las 500 restantes, el total de
la cuota militar que scfiala el articulo 268 de la. refe-
rida ley; debiendo percibir la. indicada. suma el indi-
viduo que efectuó el depósito o la pel'S)Da apoderada
en fonna legal, Beg1ÍIl dispOlw el articulo 470 del re-
glamentn dictado para la ~ecución de la ley de I:e"
eluta.miento.
De real orden lo digo a V. E. para su. con~¡'miento
y demás efectos. Dia; guarde 1\ Y. E. muchos afios.
:Madrid 27 de octubre de 1921.
Sefíor Capitán general de la Ix'rcera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. . .
./
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Camós Gorgoll, recluta de la caja de Gerona n¡ím. 61,
en solicitud de que le sean devueltas las 500 pesetas
que ingrero por el primer plazo de su' cuota militar,
por babel' sido exceptuado del servicio en filas; y re-
sultando que el inlere68.do, recluta diel ~upo de ins-
© Ministerio de Defensa
trueci6n del reemplazo de 1918, se incorpor6 en la ~
fecha reglamentaria al regimientn de Infanteña AsIa
núm. 55, en el que ~aneci6 prestando el servicio
de su clase hasta fin de marzo de 1920, que fué b&ja
en el mismo ¡>ür haber sido exceptuado, el Rey (que 10\
Dios guarde) se ha servido dcsestimar~ indicada ~ l~
tici6n en virtud de lo que determina el articuio 2M ~
de la. ley de reclutamiento. ..~
. De real orden lo digo a ·V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dia; guarde It'. V. E. muchos aIl<l6.
Madrid 27 de octubre dc 1921. .
Clan
Sefíor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Es-
teban Palau Roca, reclu\;a do la caja de Villafranoca
del Panadés núm. 56, ICn solicitud .dc que le sean de-
vueltas las 500 peretas que. in,l,'l'ero por el primer pla-
zo de su cuota. militar, por haber' sido exceptuado del
servicio en filas; y resultando que el int~adQ, recluta
del ree~azo de 1918, no se incorporó en la fecha re-
gliuncntaria a.l cuarto regimiento de Za.padoI'Ell p<r
habérsele concedido. retrasar su incorporación a filas,
siendo baja en el mismo en fin de Junio do 1919, por
habor sido declarado exceptuado; considerando que cl
ingreso del expresado plazo está verificado dentro de
la época que previene el al'Uculo 443 del reglamento
para La aplicaci6n de la ley de reclutamiento, o sea
antes de su nUle'Va clasificación, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la indica.da petición, en virtud
de lo que dotermina el al'Uculo 284 de' la referida Jey
de rC'ciutamiento.
De real orden lo di~o n V. E. para su conocimiento
y demás efeelos. Día; b'uarde n Y. E. muchos aJios.
MadI'id 27 de odll!lr·c dc 1!l21.
C1DY¿
Scliur C'apiUtn general de la cuarta roglón.
___o
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur9lS a
este MinisÍl:)rio, instr'uldo con motim de haber alegado.
como robrevenida después del ingreso en caja, el 1101-
dado Jesüs Clomente SáIlC)¡PZ, la excepción del servi-
cio militar atUvo comprendida en el caso segundo del
articulo 89 de la ky de -l'cclutamiento; :r resulilLndo
que la citada excepción ya existfa en el aclD. de la
clasificación y <kclaraeión de soldados del reemplazo
a que pertel1f'vCe, y que al no haberla expunsto entoD-
QeS se considera que renunció a los 1x'ncfici~ de la
misma, el Rey (q .D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Con5{ljo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido desestimar la excepción de refenda, por no
estar comprendida en las prescripciones del articulo
93 de la ley indicada.
De real crden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardR., a V. E. muchos aJios.
Madrid 27 de octubre de 1921.
Cmru
senor Capitán general de la sexta región.
Sefíor Presidente del ConSéjo Supremo de Guerra. J
Marina.
Ex~.ll1o. Sr.: Visto el cxpe<lientl.' que V. E. c~ ..
este Ministerio, instruido con motivo de haber alega-
do como sobrevenida después del in!!N'so en caja, el
soldado del primer regimiento de Zapadores Minadores,
Jacinto Asaeta Leibar, la eIcepci6n del servicio en
frlas comprendida" en el caso segundo del arUculo. 89
de la ley de reclutamiento; resultando comprobado que
el citado soldado tiene otros dos hermanos, llamados
Gregorio y Man~l, casados con anterioridad al falle-
cimiento del padre, .r que La madre no posee bieDes
de fortuna, y que por la copia dt' una €Scritura de
ca]>itulaciones matrimoniales otorgada en Mondrag'Ón
(Guipúzeoa), en 19 de noviembre de 1920, se eoDstituye
entre el Manuel, su csposa y sus padres, o el de que
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e1b>sobreviva, sociedad familiar al uro del pa~ en
la q~ se COII:qprometen a alimentarse y asistirse, y a
t.rabaJar todos en beneficio corn(ín;" considerando que
el concepto legal de rujo llnico para los efectos de ex-
oepci6n del servicio en filas, no ootá sometioo a normas
determin.a.das. sino que en cada caso han de determi-
narse ¡><r las circunstancias que concurren, y asl en
10 que concierne a excluir a los hermanoo varones
eaBados, el arUcUJo 79 dd reglamento de la ley citada,
lo condiciollll. a que no puedan mantener a S\Ul pa-
dr'o:;j teniendo en cuenta que es primordial la ooliga-
desn de mantener ti. sus hijos Y ~posa, pero sin d~co­
bOCel' a.queJ. ~ber 'Para con sus padres, que aunq~
~ rrodo secundario subsiste y alcanza lo mismo al
bijo ~asado que'al 6<tOOro, Y en el caso presente se ha
~n,stituldo una -oocledad familiar perfectamente legal,
de 1& que, por tanto, Duen obligaciones que tienen
tuna de ,ley e~tre 108 que la cmJpooon y cree. situa-
dooes legales, oonsecueDCiaB de ell88, pata tercero.c;,
y ~es, una sociedad familiar, ya no hay en-
fre . ntes y ascendientes pref~ncia de derecho
a ser alimentados y asistidos, porque todo e¡ de todoo,
eDstiendo una. vertladera 'fusi6n econ6mica de bienes
y trabajo, Y COOlO consecuencia de esta sitlMllci6n la
madre viuda tiene que ser atendida con preferencia'
dentro de la. misma, el Rey (q. D. g.), de ac'tlerdo con
10 i~formado por el Consejo Supremo de Guerra y
Ilarln~, se ha servido desestimar la. excepci6n do re-
ferenCia, por no estar lnl1prendida en los preceptos
del articulo 93 de In. mencionada ley. '
De real orden lo digo n V. E. para su conocimiento
y demás efectof;. Di08 guarde a V. E. much08 aft06.
Madrid 27 de octubre de 1921,
C1iUY.l
~or Capitán gencl'al de la sexta región.
Sellar Presidente del Consf'jll S UPI'('f1l0 de Gucrra y
Marina.
Excmo. Sr.: Visto el oxpodienll' quc V. E. cursó n
esl.c Minlestcl'io en 13 d('.1 IlWS actual, instruido rcm
moti\"O de habor alegado, cccno wbrcveniuu dc~pu(~s del
ingreso en caja, el soldado DIego Gar'c1t\ Bonilla, la
-exoopcl6n del servido que scilaln. el C8.<;Q primero <lel
&rtfculo 89 de la lt'y de reclutamiento; y aJ?arl'c1en<1o
CXlIDprobadoo tod()l; los I'cqtusito~ que se eXIgen para
poder disfrutar de dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), de
(XJJ]formidad con lo acordado por la Comisión mixta
de reellltamiento de la provincia do Valencia, se ha
servido declarar exceptuado del l'el'Viclo en filas al
interesado, «>mo comprendido en el caso y ar~ctilo cita.
dos y en el 93 de 1'a. referida ley. '
De real orden lo digo a V. E. para su cODocimlento
y demás efecto>. Dios guJU'de a V. E. much08 aft08.
K&drld 27 de octubre de 1921.
SeIIor Capitán ge~al de Baleares.
EXCIOO. Sr.: Visto el' expf'diente que V. E. cursó a
6to Ministerio en 15 del mes actual, instruido con
motivo de haber alegado, como sobrevenida d('spués del
• ingl'C8O en caja, el soldado J.eoncio Llorentc Gutiérrcz,
la excepci6n del servicio que sefiala el C'aSO primero
-del art1cUlo '89 de' la ley de reclutamiento; y apare-
-(liendo comprobados todos los requisitos que se e-xi-
~n pera poder disfrutar de dicho beneficio, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo acordado por la. Ca-
misi6n mixta de reclutamiento de la provincia de Pa-
1encia, se ha SE'rvldo declarar exceptuado del servicio
en filas al interesado, como romprendid\) en el caro
1 arUcu~o citados y ,:n el 93 dt' la rofeTlda ley.
De real orden lo dIgo a V. E, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucnos ¡dios.
K8drid 27 de octubre de 1921. '
CInu
~r Capitán general de la sexta región.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur86 a
este Ministerio en 7 del mes actual, instruido con mo-
ti,o de babel' aJegado, como sobreveni.da después del
ingreso en caja, el soldado Juan Partallé Mim6, la
excepción del servicio tnilitar activo comprendida en
el ca.so primero del artículo 89 ~ la ley de recluta-
miento, fundáo.d<lse en que su hermano Salvador, es
profeso de la.. Orden de Hermanos de San Juan de
Dios, y corno la real Oi'den de 23 de octubre de 1913
(D. O. n11m. 242), no reconoce al hermano Misionero
en religi6n para. wnsiderar a su otro hermano como
línlco en sentido legal, el Re,. (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la CuniB16n mixta de reclutamien-
to de la provinCIa de Barcelona, se ha servido deses-
timar la excepci6n oe referencia· por no estar com-
prendida en los preceptos del art1culo 93 de la men-
'donadA ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto>. Dios guarde a V. E. mu1:hos af1~.
lIfadrid 27 de octubre de 1921.
CInu
Sefíor Capitá'n general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el oxpedient.e que V. E. cursó a
)stc Ministerio en 11 del mes actual, instl'u'ido con
motivo de haber alegado, como sobr3lllenida despUés del
ingreso en caja, el soldado Gonzalo Calabuig Lara, la
excepción del servicio militar activo comprendida en
el caso primero del artkulo 89 de la ley de recluta-
núento, por hallarse su padre in11ti1; y resultando que
su cItado padre fué declarado apto para el trahajo en
el reconocImiento que pra.cticaron lOs méd1cos vocales
<10 la Comisión mIxta de reclutamiento de 11\ provin-
cia de Madriu, el Rey (q. D. ~.),. de acuerdo con lo
propueRlo por dicha Corporaci6n, se ha servido des-
estimar la excepci6n de l'ef~rén<:la.
De real orden lo dIgo a V. E, p~ra su conocimiento
y ueznÍls cfocto<:. Dios gJlurde a ',l. E. muchos atlos.
MadI'Í<l 27 de octuhl'e de 1921.
CIDY.l
Scfíor Capitán g<>ncl'sl úo la primera rt'.gíón.
Excmo. SI'.: Visto d expooirntc que V, E. cursó a
('sto Ministerio en 2 del mes actual, instruido con mo-
tivo de haber algado, oomo sobrcvenida después del
ingreso en caja, el roldado Pedro MesSE'guer Vera, la
elcopcl~n d<.'l servicio militar activo, romprendidll en
el caso primero del articulo 89 de la ley de recluta-
miento; y resultando del citado expediente que u11
herma.no dcl interesado contra.1o matrimonio con poso,
teriori.d&d al 1.0 d,e enero del aft<> en que éste fué alis-
tado, cil"CWlStancla que no produce causa de exCt'p-
ci6n de fuerza mayor en virtud de lo prevenido en el
art1cuJo 99 del reglamento para la aplicaci6n de la
ley expresada, el Rey (q. D. ~.), de conformidad con
lo acordado por la Comisión mixta de reclut.amicnro
de la provincia de Murcia, se ha servido desestimar
la exccpél6n de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
, Moadrld 27 de octubre de 1921.
Sefior Comandante general de Melilla.
Excmo. S!'.: Visto d expedIente que V. E. cursó a
este Ministerio en 14 del mes actual, instrufdo con
motivo de haber alegado, como sobrevenida despuéS
del ingreS\) en caja, el g:¡ldado Jo.<;é Mom~ Garcla,
la exoepci6n del sc.nicio militar a.ctivo, comp~dida
en el caso ~ndo dcl articulo 89 de la ley dI' reclu-
tamiento, y no apareciendo en ('1 f'itado exprdit"Dte pro-.
bada la pobreza en sentido legal de la madre del in·
tero,qado, el Rey (q. D. g.), de a~uerdo con lo pro-
put'sto por la CUmisi6n mixta de reclutamiento de J,a
pronne~a de Almeña, se ha servido desestimar la ex-
cepci6n de refertmeia.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
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RETIROS
elral_. Excmo. Sr.: El Ref (q. D. g,) le ha ser-
vido conceder el retiro, para ioa puntos que le indiCaDa
CdlnA
Sefior Capitán general de la séptima regl6n.
Sermo. Sr.: Vista 1& instancia promovid" por don
José Gir6n canas, veCino de Sa.nlQcar de Barrameda
(CAdiz), en solicitud de que se autorice a su hijo, el
reclute. del actlE.l reemplazo por el cupo de dicho
AyuntamienUl, Humberto Gir6n Diaz, para retrasar su
inoarporaci6n a filas, el Rey (q. D. g.) se ha servi~o
desestimar la indicada petici6n. en virtud de lo dis-
puesto en el articulo 167 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. A. R para su conocimiento-
ydemás erecta;. Dioo guarde a V. A. R. muchos ab.
Madrid 27 de octubre de 1921.
Ju~ DE U CdalTA
Sellor Capilán general de la segunda reglón.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 .111
esto Mini<;tcrio en 14 dcl mes actual, Instruído con mo-
tivo de haber alegad~ como sobrevenida después del
ingreso en caja, 'el soldado José María RaDlírez Sandios-
dado la excepción del servicio milita!' activ " e -mprendid$
en el caso primero del artículo 89 de la ley de redu-
ta:miento; y resultando dcl citaelo expediente que UiI1
hermano del interesado contrajo m(l\'rimonio con pos-
terioridad al 1.0 dc enero del afio en que éste fué
alistado, circunstancia que no produce causa de excep-
ción de fuerza. mayor, en virtud de lo prevenido en el
arlíulo 99 <lel reglamcnto para la aplicación de la ley
expresal!a, el Re.v (q. D. g.), de conformidad .CQIl lo-
acordado TJQl' la Comisi6n mixta de TCClutamiento de la
provincia de Valencia, se ha servido desestimar la ex-
cepción de referencia.
De real orden 10 digo a V. t. para su COlllocimientl>
y demás ofecta;. Di~ guarde a V. E. muchos an~_
Madrid. 27 ~ octubrc. de 1921.
CIEau
Sefior Capitán general de la krccra región.
• ----ro
Excmo. Sr.: En visla dc la. instan'cia promovida por
~dclaida Rivas Sánchcz, vecina de Fresno AlhandU¡ja
. (Salamamca), en solicitud de que se exima del servicio
militar activo a. su hijo Marinno MarcO/> ntvas, el Rey
(q. D, g.) se ha servido desestimar dicha petición, una
vez que la cxcepción qne alega no tiene el carÍlcter de
sobrevenida uffiPués del ingreso en caja dcl interesado.
De real ordcn lo digo a .V. E.· para su cOlllocimiento-
y demás cfect06. Dios guarde n. V. E. muchos alloo.
Madri<l 27 ele octubre de 1921.
CncRn
Srllor Capitán gcneral de la séptima región.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promO'Vida por
AntmJia Codwa Dinares, "eclna de Si\badell (Barcelo-
na), en soIiciturl de que se excepttle del servicio mJII-
tal' en filas a su hijo Ramón Clemente Codina, el Rey
(q. D. g.), de llCUCrdO con lo informado por la Comi-
si6n mixta de reclutEUl\icnto do la indIcada provincia,
se ha servido desestimar dicha petición, una. vez que
11\ excepción que alega no tiene el cnrácter de sobre-
vonida d~ués del in~ en caja del interesadD.
De real orden lo digo a V. E. para Stl CODoclmien1o-
y demás ofectf"l>. DiOl! guarde a V. E. muchos aJi<y...
Ma.drid 27 de octubre de 1921.
Clan
Sellor Capitán general de la euarta región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promarlda por
Francisco Bnstamante Maroto, 'leci.no de Valladolid,
calle Victoria -nlim. 12, en solicitud de qu~ se ex·
ceptüe del servicio núlitar en filas a su hijo Francisco
Bustamante, el Rey (q. D. g,) 90 ha servido desestimar
dicha petición., una vez que la excepci6n que alega no
tiene el carácter de sobrevenida desputs del LngI'C9J en-
caja del interesado. . .
De real ordeD lo digo a V. E. para SIl con~m1eDt(]
y demás efectos. Dia; guarde a V. E. muchos alla;.
Madrid¡ 27 de octubre de 1921.
EXCnlV. Sr.: Visto ol expediente que V. E. cursó .a
este Ministerio en 12 del mes actual, instruido co.n mo-
tivo de haber alegado, co.mn sobrevenida dosputs del
ingreso ne caja, el soldarlo José Martlnez Alvarez la
excepción del servicio militar activo, compremdida en
el caso primero del artículo 89 de la ley de recluta-
miento; y como el arUcuJo 100 dcl reglamento de la
ci tada ley no considera comprendidll.6 en el 93 de In
misma las excepciones fundadas en la ausencia de per-
sonas de la fa.miUa dol mozo, cunndo los dillZ afios de
esta IlUo6Cncla se cumplan ~pu6s de su ingreso en
caja, el Rey (q. D. 17;.), de acuerdo can lo propuesto por
la Comi~i6n mixta de redutarni!'nto de la provincia de
Oviedo, se ha servido desestimar la excepcl6n de re-
ferencla.
De real orden .lo digo a V. E. para w- conocimiento
y dCllÚl8 etec~. Dios guarde a V. E. muchos a!1o.~.
Madrid 27 de octubre de 1921.
CIPY.
Seflor Capitán general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. c\m>ó a
este Ministerio en 13 del :mes actual, instruIdo con mo-
tivo de haber alegado, cOmo lDobrevenl.da después del
ingreso eu <:<aja, el iSQ},dado Valen~n Amado Solar la QI-
·cepc.i6n del servieio militar activo, co~l"eOlda. en el
caso segundo del art&:ulo 89 de la ley de reclut81miento,
el Rey (q. D. g.), de acueIdo con lo pxq>uesto. por la
Cóm1si6n mixta de reclutamienfi) de la provincia. de
Oviedo, se ha servido desedimar la excepci6n de refe-
rencia., por no estar comprendida en los preceptoo del
artículo 93 de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su CQI1ocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 27 de octubre de 1921.
cmnA
Sefior CapttAn general de la cuarta reglón.
Excmo. Sr.: V'ISto el expediente que V. E. c~ a
este Ministerio en 15 del me¡ actual, instruido con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del
ingres() en caja. el soldado Lucio A.ldenza Morin la
e:rcepe16D del servicio m1litar activo, comprendida en
el caso primero del articulo 89 de la ley de recluta.mten-
to; y no habiéndose justificado en el citado expediente
la cualidad de hip t1nico en sentido 1~a1 de padre
llObre y sexa{!"enario. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto p(r la 0Jmisi6n mixta de reclutam1eBto
de la provincia de León, se ha servido desestimar la
~xéepci6n de reterencja.
De real orden lo dIgo a V. E. para su cODocimiento
y demás efecto&. Dios guarde a V. E. muchos afio&.
Madrid 27 de octubre de 1921. .
ClDu
Seftor CapUán general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: VistD el expedienre que V. E. curs6 a
este Ministerio en 13 del mes actual, ins~ruído con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del
ingreso en caja., el soldado JCBé Palau Orgoo 'la excep-
cI6n del servicio militar activo, comprendida en el caso
segundo del artículo 89 de la ley de reclutamiento; re·
sultanoo que el interesado pertenece al reemplazo de
1918, 1 que tiene un hermano, llamado Emilio, sirvien-
do por su suerte en filas, del alistamiento de 1920, Y
que en todo caso a éste le corresponderla disfrutar de
IQS beneficios de excepci6n, el Rey (q. D. g.), de ac~rdi)
con lo propuesto por la Comlsi6n IIllÍxta de recluta-
tamiento de la provincia de Tarragona, se ha servIdo
desestimar la. excepci6n <le referencia. .
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y delllás erecta;. Dioo p;uarde a V. E. muchoo anos.
Madrid 27 de octubre de 1921.
CIDv..
Sefior Capitán general de la cuarta región.
'1 <lemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos 11~.
Madrid 27 de octubre de 1921.
CInu
Sellor Capitá.n general de la t.?rcera regi6n.
© Ministerio de Defensa
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~~ .en la siguiente reAción, a los oficla1ea de la GuardiaCivil ccmpreodidos en la misma, que ~mlenza con donFrancÍlco Aral Solanot y termina con D. Gerardo Sán-cbez Mart1n; disponiendo. al propio tlemPQ, que por findel corriente mea sean dadOl de baja en las Comandan·é!1 ciaB a que pert@eCeD.
.~~
De. real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
'1 -dem4a efectos. Dio. guan:le a V. E. muchol aliOlI.
Madrid 28 de octubre de 1921.
SeIlor...
PaIItGe 6n4a ftIl a rell4lJ
IIOIIBBD D. Lee DTDalLU)Ott bpl.- OoJlWl4U1da1 a CI1Ie ""11'"
...10 PnlYSDGla
D. FrucllCO ArcalSoI.oot ..••• Teniente (&. lt). Haeaca•••••••.••••••••••••••• !Za.ralola••••••••.• Zar.golA.
• Manuelll'lorel Tallón ; •••..• Otro~¡d.) •••••• Córdoba •.•.•.••••••.• tI •••••• .;6rd.~ .• II ~ ••••• Córdoba.
• Il'r.Qdaco (,ióllle¡ IbAllez••••• Otro id.) •••••• Este ••••••••••••. ,,_ •••••••••• Mall~a.•••••••••••• Zar·coa •
• Edu.rdo "'.rUa Martín ...... Otrotid.) •••••• Zamora •••••.••• 11 ............. !Salamanca •.••.••• S.lamanc:a •
• P.trldo Vela Dolado •••.•••• Otro ieL) •••..• Marruecos ••••••.••.••.•••.•••• ~raIOJa.~•.•.•••. ZaracolI.
• JOI6 Cri.t6bal )lat~-A~ullar•• AlJ~res (id.) •.•• CÓrdob............ o, ... o..... Madrid .•••••••.•• Madrid.
• Guardo SAncbez Mart n ••• : • ,)tro (id.) •••••• Málaga. t ••••••••••••••••••••• SalamaDCA •••••••• Sal.manCA.
Madrid 28 de octubre de 1921.
Oirolll.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.> Be ha ser-
vido oonceder el retiro. para íos puntos qlle se indican
. en la aiguiente relación•• las clases 6 individuos de tro-
pa de la Guardia CIvil comprendidOl en la ml.sma, que
comienza con D. Antonio Mul10z Jiménez y termina con
Eusebio GonzAlez Martfnez; disponiendo. al propio tlem-
po, que por fin del corriente mes san dados de baja en·
las Comandancias a que pertenec:en.
De real orden Jo digo a V. E. para 811 conocimiento-
y dem4a efectos. Dioa guarde a V. E. muc:h08 aliOlI.
Madrid 28 de octubre de 1921.
8e11ar_
Puco. dOllde na • '-dlr
JbDpl... Oom&D4&Dc:1u • qa. peNJ¡_1l ..IIOD"D. LO' UlT.UlI.ADOI IPublo Prot!IICdIt
D. AntoDlo Mullo. Jim~Del... o•• Suboficial •.••• P. M. del 2 J.o Tercio •.•.••••..• Granada••••••••.• Granada.
• SergiO de Guardo lb'''ez •••• Otro •.•••••••• P. M. 25.· Tercio••••••••...•••• "'aotander•••••••• Santander.
• Gerardo SuA, ez Pel!ez •••••• Otro .•••.••••• Badajos. t ••••• , ••••••••••••••• Le6n •••••.•••••• León.
Eustaquio Angra Claviju •••.• o• Sargcnto .•••••• Lo¡rollo •••••••• t •••••••.••••• Monte·cudo .•••.. NllvarrA.
Domingo Ramlrel n..Jgado ••••. Otro ••••••••.• Huelva•.•••.•••••.••••..••••• Huelva ••••••••• t. HuelvL
Antonio Mlgllel Blanco ••.••••• c>tro •••.•• e ••• Avi!a ••••••.•.••••••••••••••• ""al1rid .••.•••.•• ,..drldo
Floreaclo GoDUle. MonCAlvlllo.. ~abo .•...••.•• Ciudad Real .••• o•.• o•••••.••• Ciud.d Real •••.••• Ciud.d ll.eal.
ran Il'ern'ndc. BernaJ ••.•••••. Otro •.•••••••• ra~n ••.•••• e ••••••••••••••••• Linares •••.••••• t. Ja~ao
uaa Diego Pollo ••..•••••.•••• .:orneta .•••••• Salamanca •••••••••••..•..••• "al.manca .••••••• Salam.Dca.
os~ Alvarel'tuque ••••••••••.• Ouardi. civil ••• Sevilla •••••.••••• , • , 11 •••••••• Sevl1la ••••••••••• I Sevilla.
Satwio Crespo P~res........... Otro •.••••••• .50ria .•••••••••••••••••.••••.•• ~bt.lebrera•••.••• Soria.
MarcOl Gonstles Nieto ••••••••• Otro ••••.••••• Madrid••••••••••••• e •••••••••• VUlaDueva de Pera-
les •••.•.•••••.. Madrid.
Anastasio Ll.DOI Martfn ••.••••• Otro •••.•••••• Valladolid •.•• ,............... : • Bilbao .•.••••••••• Viac:aYI.
Luc.. Post"IUiJlo de Pedro••••• Otro •••••••••• Burgos ••••••••••••••••••••••• Madrid ••••••• , .• Madrid.
Fraac:1aco Ruia Lorenao •••••••• Otro •••••••••• Barcelona •••.••• , .••••••••••. Slibadell ..•••••••• BarcelOlla.
~Sa~. G6mes.•••••••••• Otro ••.••••••• IdelD.......................... Afie.Dte ••••.••.•• Alicante.
~el Anl.dell Ese.mil/u...... Otro .......... Murcia ••••••••••••••••.••.••• Idem. , ••••••••••• IdeaL
Eusebio Gondlea Marllnea • •• • Otro •••.• jI •••• Cuenca••••••••.•••••.•••••••• Motilla.......... Cuea~
....drid 28 de octubre de 1921.
SUELDOO. HAB~ Y GRATlFICACIO~
Excrno. Sr.: Ea vista de la propuL!St& que para la.
nueva clasificación del disfrute de sueldo de alférez,
a fa.vor del gull.rdJaD. Mt.nue1 Kendoa RelI1CllO> curs6
,V. E. a ESte MiD1sterlo con su escrito de 10 del lDll'8
. actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien arrobarla
y disponer qlJe al interesado se le asigne en e disfru-
te de sueldo que actualmente tiene. la antigüedad de
1.° de mano de 1920.. que ES la que en derecho le ro-
rresponde, en virtud de &bollo_de tiempo que se le ha
hecho por real orden de 5 del mes actual (Do O. n4-
mero 224).
Dl3 la de S. M. lo digo a V. E. para SU conocimiento
© Ministerio de Defensa
. .
y demás efectos, Dla;¡ guarde a V. E. muchoe a1I<&.
Madrid 27 de octubre de 1921. .
eea.&
SeJior Olmandmte general del Real Cuerpo de Guardias·
Alabarderos.
SeIlor lnterventDr civil de GUeITa y Marina 1 del Pro- .
tectarado en MarrueooR.
EIcm,O. Sr.: Q)oforme con la propuesta que V. E~
relQitió a este M1nisterio en 13 del mes actual. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al comaDdante
de ese Cuerpo, :p. Aniceto Ramfrea Cid. la araUflca-
29 de octIIbre de 1921378
<li6n anual de 500 pesetas, oorrespondlente a tm quin-
quenio, a partir de LO de noviembre proximQ, por cum-
plir en 31 del mes actual cinco anos de efectividad
en su actual empleo, hallándose, por tanto, Cdrnprcndldo
en la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nOmo 169).
De real orden ID digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiG; guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de octubre de 1921.
Cmrn
seftor Co~ndante general dcl Cuerpo y Cuartel de In·
válida;.
senor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
, tectorado en MaITI1eCJC&
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E. re-
mitió a E6te Ministerio en 13 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder la gratificaci6n
anual de 500 pesetas, COITeSpOIldiente a un quinquenio,
al teniente D. Juan Pinto Hernánz y al alférez don
José L6pez Jimf?nez, de ese Cuerpo, a partir de 1.0 de
marzo Olti:mo y de 1.0 del mes actual, . respectivamente,
por _llevar más de veinticinco anos de servicio y ha-
llarse, por tanto. comprendidos en la ley de· 8 de julio
4ltimo (C. 1.. n(im. 275).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di06 guarde a V. E. much<"lS afiO&.
Madrid 27 de octubre de 1921. .
CInn
Seftor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In·
váli<bl.
Sel'I.or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marrucc06.
Excmo. Sr.: Conforroo con la propuesta que V. E.
·curs6 a este MinL<rterlo en 13 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al alférez de ese
Qlerpo, D. Rafael Sánchez Mellán, la gratificaci6n anual
de efectividad de 500 peset8Jl, correspondiente a UJl quin-
quenlo, por llevar veinticinco aft06 de servicio, con
abonos de campafta, deduciendo dos aft09, UJl mes y
nueve <1flll'l, que permaneci6 en situaci6n de retirado
ballándose, por tanto, c~redido en la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. nOmo 169), y reales 6rdenes de
12 de diciembre de 1919 (D. O. nOmo 281) y de 31 de
diciembre 00 1920 (D. O. nOmo 1 de 1921), perclbiendo
dicha gra.tiflcacl6n a partir de .1.0 de ,noviembre prO-
:Ilmo. .
De real orden ID digo a V. E. para SU: conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afios.
Madrid 27 de octubre de 1921.
CmBp
sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In·
válida>.
Sefio~ Intenentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoV'ida por
~ escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de
OfIcinasMilitarcs D. Santiago Moreno Delgado, con des~
tino en este Ministerio, eQ Slíplica de que se le conce-
da la gratificación de 240 pesetas anuales para casa,
como a los sargentos del Ejército, el. Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado par el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 1~ del mes actual. se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por no estar com-
prendido entre las clases inclufdas en la ley de pre·
suP.uestos vigente, con derecho a dic~a. gratificaci<'D.
De real orden lo dfgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. mucha> afios.
Madrid 27 de octubre de 1921.
Sefior Subsecretario de este Ministerio.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida par ~l cape-
11An mayor del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, super-
numerario sin sueldo en la séptima rogiGn, D. José Gar-
da RodI1guez, el Rey (q. D.g.) se ha servIdo conee-
© Ministerio de Defensa
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derle la vuelta al servicio activo, ~ arreglo a lo pre-
venido en la real orden circular de 8 del mes proxi-
mo pasado (D. O. nQm. 200), quedando disponible en
la misma regi6n hasta que le corresponda ser colocado
segtin prcceptl1a la de 9 de septimbre de 1918 (C. L. nO-
rnero 249).
De real orden ID digo a V. E. para.sn- conOCimiento
y demá.<l efectos. Dios gu,arde a V. E. muchos anos.
Madrid,. 27 de octubre de 1921.
. CIDYA
Sefior Vicario general castrense, Patriarca de las lndias.
seftores Capitán general de la &éptima regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. curs6 a
este Ministerio en 10 del mes actual, al que acompafta-
ba certificado del reconocimiento facultativo practicado
en el mfu¡ico mayor de primera, D. Cirilo Tamayo Pe-
cifia, dereeunplazo por enfermo en esa región, por
cuyo <Wcumento se acredita que el interesado está en
condicloncs de prestar servicio activo, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido disponer que el expresaoo mlisico mayor
vueiva al servicio acUlo, quedando dLspanible en esa
región hasta que por turno le oorresponda ser colocado,
en arITI.QI1ia con lo dispuesto en la real orden circular
de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nOm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para S\t conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de octubre de 1921.
CIDY~ .
Sefl.or Capitán ge-neral de la sexta regi6n.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g. 8& ha aervido dis-
poner que los suboficiales de Intendencia que flgurlU1
en la siguiente relaci6n, que comprende a D. Eloy Ro-
dríguez Tejedor y D. José Morales Jiménez, pasen a
aervir los destinos que en la misma se ]es seftala.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demA.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio.,
Madrid 28 de octubre de 1921.
CIDYA
Seiiores Capitanes generales de la segunda, cuarta y
sexta regiones.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecofl.
BelDcf6n. que se citG.
...lJofiCIi.....
D. Floy Rodrlguez Tejedor. ascendido, de la sexta Co-
mandancia de tropas de ~ndencia, a continuar
. en la misma.
, José Morales Jiménez, ascendido, de la segunda Co·
mandancia de tropas de Intendencia, a la cuarta
ComandlU)cia. .. -
Madrid 28 de octubre de 1921.-eierva.
INDEMNIZACIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisional'de qtle V. E. di6 cuenta a este Ministerio
en 20 de julio del corriente afio, dcscmpeftadas. en el
mes de junio dltimo por el. personal comprendIdo. en
la relaci6n que a continuaci6n se inserta, que colmen-
za. con D. Antonio Esooda Xatrudo y concluye con
D. Lorenzo Dobón, declarándolas iDdemnizables con los
beneficios que sefialan los articulns del reglamento qUle
en la mismo. se expresan, aprobado por real orden de .
21 00 octubre de 1919 (C. L. nlím. 344.).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consigwentes. Dios guarde a V. E. much<.ls
afios Madrid 14 de septiembre de 1921.
• ClBRvA
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del pl'()-
teclDrado en Marruecos.
.-....... _e-.
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ldem Navarra, :lS ••••• Capititl...... ,. Gr~gorio Fernandell Ruiz ••
ldcm •••••••••••••••• Otro. •••••• ,. Francisco Rodrt(uez Acosta
ldem •••.••.••••.••• Otro....... ,. Enrique L6pez Barr6n ••.•.
E. M. General. • •• • . •• Gral. bri¡ada ,. Lorenzo ehallier.••••••• ~ ••
Turagona .' Barcelona .
Idem ••.•••. Idem .••...•.••..•••
Idem •.••• dem .
Idem ••...• ldem .
ldem . .. '" Madrid ..•..•....•...•
ldem . • • • ••. Idem •.•......... . •.
Idem...... Id~m •.•.•••.....•...
L~rida..•••• Toledo••.•••••....••
Idem .. , .... Idem. ....••..•...... "
ldem ••.•..• ldem •.•• : ••.••.•.•••.
Idem Madrid .
ldem • • • • • •. Viella .......•..•.••••





Idem ••••.••.•.••.. ,....• :
ldem •••••••••••.•.••••




ldem al curso de tiro. : ••
Elegir terrenos para la
construcción de un
cuartel .
In!a.nterta CO:llandante.' ,. Juan Ricat ••••••..•••••.•• Idem ••••••• Idem ••••••••..•.••... Idem •.•••••..••.••••. '
Sanidad MIlitar Cap. m~ico. ,. Pelayo Louno............ Idem Idem Idem .
llego Inf.La Albut'ra, 26 T. coronel... ,. Manuel de la Torre........ Idem Seo Urgel Relevar el destacamento
, de aquella plaza ••••.••
ldem •••••••••.•.•.•• Comandante. ,. Enrique S4nchez •••••••••• Iclem.••••.••' Idem•••••••••.•••••.• Idem ••••••••••••••••••.
Idem Capit'n ,. Laureano Gasc6n.......... ldem Idem Idem ..
Idem ••••••••••••.•. Otro....... ,. Juan Chac6n.............. Idem .••...• Idem •••.•.••.••••••• Idem .....•••...... ,.•••.
Idem Teniente... ,. Aurelio Soria 3-0 YI Idem ldem ,... Idem.; .
Sanidad Mlhtar.. . • • • •. Cap. m~dico. ,. Pelayo Lozano... • • . • • . . . • Idem . • • . • •• ldem................. Idem.............. . •••
Rec· ln!. La Albuera, 26 Suboficial... ,. C~sllr Monviedro. .. .. . .. .. Idem Idem Idem .
Idem ••••••••••••••• ()tro ••••••• • Rosendo Torrebadella ; • •• • Idem •••••.• Idem................. ldem •••.•.•..••••••••••
ldem Sargento Salvador Segarra Idem· Idem Idem ..
Idem ••••.••.•••.••• r. corC'aeJ •• D. Juan Riera.. . . • . • . . . • . . • . • Seo ergel •• ~~rida .....•...•.••..
Idem Comandante. ,. Cecilia Asenjo Idem ldem .
ldem •.••.•••••••••. Capitin..... ,. Enrique de Viala.......... Idem Idem•.••.••••••.••.••
Idem •••. ',' • •• . • . . • •. Otro....... ,. Eduardo López •. ••• . . • • •• ldem . • • • • •• Idem................ }Regresar a la Plana Mayor
Idem .••.•.••...•.•.• Teniente... ,. Pedro Pei'larredonda....... Idem ••••... Idem.•••... ,......... por haber sido releva-
Iclem ••••••••••.••••• Cap. m~dlco. • Pelayo Lozano............ Idem •••.•.. Idem................. dos del destacamenlo ..
ldem .•••••...•.....• Suboficial... • Enrique Moliner ••••••• ".. 14e81 ••.•..• fdem •••.••.•.••.•••••
Idem •••••.••••••.•• , Oteo ••• :... ,. Augulto Rose1l6 •••••.• ,.. ldem • •..•. Idem •.•••••.••.••.•••
Idem •••••••••••••••. Otro....... ,. Luia Mui'loz . . • . . • . • . . • • • . • ldeiD ••....• Idem ••...........•..
Idcm Sargenfo Humberto Pei'las............. Idern ldem. .
ldem ••..•••••.••..•. CapiÚn •..•• D. }os6 Rom'n S'nche¡ •.•• ~.. Idem ••••• ' Madrid •••••.•••.••.. , Asistir a un Con3eJo dl'
- Guerra como defensor..
ldem .••••...•.•....• Saegeato ••. 'os~ Famas Salas. . . . . • . . • . • . L~rida •...• Barcelona .•...... : .•• Asistir.l concurso de tiro
ldero . . • • • . • . . . . . . . .. Otro. • •..• Emilio Soler 'Molas. • . . • • • . • . . Idem ••••••• Idem. ldem ••••..••••.•.•.••••
ldem Luchana, 28 •••'. Coronel : •.• D. Jenaro Sanfelix............ Tarragona •• 10et05l ••.•..••..•.• ' Revistar el batallón •...••
Idem •••••••.••••••• Capit!o ••... , Manuel Alvarez •••.•.•••.. ldem ••.•.•• Madrid ••..•..••..•..•• Asistircomodefensorantc
' el Consejo Supremo'•••
d!=m •• ~ • , , • , Q~º ~ r t •• t. • ~Dlel G.r~la •• t t t , • t t • , • , Id~ , , • , , •• ld~~"., .. "......... dem .. ,., CI ", •• CI ••••
:1 I ,.1 1023 23
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Ide. •• • • • .• Madrid .
Idem '. 1cIem. •••••••••••••••
P'iperu •••• Gerou••..•• , •••• , ••.
Ideal "Iceuta "lllnstruir reclutas. ..' ••••
Tortoaa••••• Tarn¡ona •.•••••••••• IAsistir alu pruebas e1illlio
.. natorias del concurso de
tiro de Barcelons••••.•




• Eduardo Lópes Ochoa •••••
• leucio CarmoDa .; ••••••••
dem ••••••••••••••• · •••
Idem••••••••••••••...•
Panr revista al reg. IDfan-
teria Asia, 5S•••••••.••
Idem••••••• IcIeat 11 11 ••••• 11 •• 11. 11' ••~em •• 11 ••••••••••••• 11 ••
Edem ••••••• ldeaa. ••••.•••.•••••• brar UbraavleDtOl •..•••dem •• •• • •• Barcelona............ onduclr licenciados •••••Inspecciooar reclutas deona••• MataIÓ '1 Gerona. . . • . • loa regimientos de (DÍan-
Ic;tem ••••••• ldem •••••••••••••••• teda Asia, SS, 7.· pesado
y 7.· ligero de Artillerla.
~em ••••••• Toledo •••.•.•••••••. "Sbur aJ curso .e t. Es-cuela de Glmblsia .• ;.••.. Aptomo A'DU'U •••••••••• ldem ••••••• Ifadrid ••••.••••••••. , Idem coocurso de tiro l· ..• AnRelleleatal •••••••••••J3••Y14 dem ••••••• Idem•••.•••.••.•••.•• ldem .•.••..•••.•.•. ···•) EdllareSo Romero •••••••• ) dcm ••••••• Idem. •••••••.••••••• omar parte eD la convo-
catoria para incresQ eo
lnterYencióo •.••••.••.
:dem ••••••• Toledo •••••••••••••• '1lAsistir al curso de. la Es-
o cuela de GimDula ••.•.
.dem ••••••• Madrid•••.•••••••.••. ~em como defensor ante-
el Consl'jo Supremo.. .
Idem • • •• • •• Idea. •••.•.•..••••• [drm al concurso do tiro..
Idem.. • .• Ideal •.••••.••••••.• ldem.••.••.•••••• , •••
Gl'lDoUera •• Barcelona • • • • • • • . • ••• Cobru llbramieot<.s ••.•.
ldem ••••••• Hoata1dc~•••••..••• ·• nducir caudales .•.•• · •
ldem••••••• Ideal r revista armamento ~
lIS fuerzu detltacadll.
Ideal •••••••.••••••••• 1dem•• ,., •••••••••• ~ ti··
Madrid. • • • • . • • • • •• ••• ~sisUr a concursos de tiro
Barcelona .,. .... ,....... dem ••••• ti •••••••••••••
Vich.Gruollen J Yan-
rea ••••••••••.••. Insprccioasr recluta•••• '
Idem ••••••• ldem. ••••••••••••••• Acompailar al anterior .••
V1ch ••••••• BIrce10na ••.••. •• • • .• Cobrar libramientos .••••
Ideal ••••••• Toledo••.••.•••.••••• Asiatir al C\I1'IO de Glmo¡11
• ' I
Daaaa ••••••• ti ••••• ••••
Idem ldeIII................. dem •••.• lO 1
cu..otMrpoI
Idem • lO lO • lO • lo ..... ~tro ••••••• • Guillermo Nieto. ; •••••••••
Idem ••• 4 • • • • • • • • • • •• Capltú..... • &.ulio Robles •.••••••••• !
IdelD •• •• • •• • • • . • • • .• Suboficial... • 'acobo de lo. Albltoa •.•••••
Ideas •••••••••••••••• SaJ'I,cnto. ,,'. Vic:eDte Verrar.••••••••••••••
E. M. General........ ralo brlCa.1 D. Alfredo Mallbrto••• : ••••••
Idelll ••••••••.••••••• ICapitú. • ••• • CarIo. Capdevila Esteras•••¡TeOieote ••• t 1016 Leóo Martlou••••••••Batallón Caz. AIfoolo Capltio..... • Andril Bortel López ••••••2(1~ 15 ••••••••••••
Otro.. •• • •• • Alvaro VUlalba Roblo••••••
Infuterfa; ••.•••.••• '1comUdaDte'lt Federicd 1Ioysl lO ... lO ....
Re¡. hú.- S. QulnUo, 4' TenieDte ••• t IIldoro1I0ralea •••••••••••
lc1em; •••.•.•••••••••• , Otr~ • . • • . • • • Ful¡eocio dd Cerro •••••••
lc1em 'a6D, '2 Otro........ • Grecorio Gómcz Caminero •
ldem BadaJoz, 73 ••••. CalJitio..... • GuWermo Aldlr•••••••••••
Idem •••• '.' •••••••••• TeDieDte ••• .)0If CODde .
Idem. •• • •. • • • • • •• • ••• Sar«eoto.-. •. Amaocio Alvl•••••••.••••••••
Bón: Cal. EsteUa, I.i.•• Tenieote ••• D. Jol6 Rico S4nchez•••••••••
Idcm •••• 11 11. 11.... • ••• • El mislDo••••• " 1'•••••••••••• 11
ldem .• • •• • • . • • • • . . •. Comandante. D. Pedro Saiol de Baraoda ••••
tliem •.•.••..••••••• M.O armero. 11 ,Julio Secadel •••••• 11 11 •••••
Idelll •• ' ••••••••••••• CapltAn •••• ) Feroando Ordulla •••.••'•••
Idem •••• ~ •• 11 •••••• 11 • » El mismo.. • .••••••••• 11 ••••••
.... media brill.- de Cal. Corooel •••• D. Femando Bereocua Pust6 •
le¡. IOf.' Luchana, aa. Tea1eDte ••• D. ADtel (borra .••••••.•••••
14em ••••••••••••••••• Alfere. ••••• • Federico Fenaiodes Casti-
lleJos ••••••••••••••••••
lc1em ••••••••••••••• Suboficial... • JuUo Ah·ara•••••••.••••••
E. M. GeDeral •••••••• Gral. brlpda.
Infaotetla •••••••••• ~. COlDAlldute.
•Rec. tof.- Vcr¡ara, 57 • Caplth..... ,. }aciDto P6ra TaJueco......
Idem. •• ti 1, ••• 1, •• 1" Qtro •••••. 11
Idem ••••••.•••••••• '1\1,· armero••
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_ ... _. ... ~ .. _. __ 1~ a_o ~ ....... ~ ~__ IIJlill::~I===;======II¡-= l: Gua clODda tInO ...:l.t rn,s...ota la a-IIYe.0....
llbnresa •••• Toledo.............. A.sistir.l concurso Gim-
nasia .•........••.....
Idem • .. . • • •• 'dem.... • ••.••••• 11 • •• lriem .••• • .••••.••••..
fdem ••••••• Barcelona............. obrar libramientos.....
Barcelona ••• Madncl ••••••••••••••. Asistir concurso de tiro•.
Tarragona•• TorttSa , nducir caudales ..•....
Urid.. • • • •• BaJaguC1' "........... Idem ••••••• 11 ••••••••••
Gerona..... Olot . . . .. ... ... !dem.............. .. •.
Olot. •...• Madrid ..•............ Asistir concurso de tiro ••
• Arturo Aparido Aizpul1II.. Barcelona••. Mallorca .•......••.•.. Asistir concursos hipicos .
• Ramón Mudoz BalbueDa • •• Idem ••••••• ldem J Mahón. .•.•.•. dem •••••••••.••••••••.
t Federico Garcfa Gaorea ••• ldem ••.•••• Idem. ••••.••••••••.. dem••.•••.••••••••••.•
• Ramón PardO de la Fueote. dem. ••••• Ceuta••..••..•.••.•.• Instruir reclutas .
• 'uan Sanlfan Gonatles..... Idem Mahón J Palma Asistir concursos bfpicos •
t JOl6 Naneti Chinchón.. .. .. Idem Idem ldem ..
t Armando Rodrfguez Florea. Idem • •• •• •• MaUorca y Mahón. . . . .• dem .......••.•••••••..
• Juan VaUlrlno de Iraola.. •• eUI ., •••• Toledo ..•....••••.... (dem id. Escuela Gimnasia
• l!:lIIl1lo Alfon!:)•••.••••••• ~ Idem. •••.• Ceuta .•.............. ¡'Istruir reclutas ..•.•.••.
• Ilidoro Montenqro....... WatclDca •• Barcelona............. obrar libramientos ••....
• Mariano ~rera Verdar¡uer. 3••,1 ooa.•• Tan Itst.udiar terrenos par a
campos de tiro e iDs-
trucción ..
=
'dem .••••• 'IGelida '11t0ooCer un recluta .
ataró••••• Tetuin•••..•••••••••• Instruir reclutas .
ona••. Tarraeona. ••••••••••. lar servicio en la Co-
mili6n mixta de reclu
talDiento•..•........•.
t cla. - •••. Vie1la•.••••••••••.•.. ltleelr terrenos para cons-trucci6n de un cuartel .m .. • • • . •• fdelll................. Idem. . ..........•.....
Idem... ••• IdelD Jdem .
Oeroaa • • • •• lf'a¡u~s.............. Pasar revista Comisario. .
(drlll • • • • • •• tdem •.••••.•.••••••. qtervenir serviciol .•.•..
Barcelona •• ' Manresa, Vich J Gral:
. • Ue.... •••••••••••••• asar revista Comisario••
TlI'Tagooa .• Reus ~ 'dem ...•••.•••••..•.•.
Urida Vlella Elegir terrenos para cons-
• trucdón de un cuartel .
Barcelona. •• Vallanaen, VillafraDI!' J Hospitalet. ....... asar revista Comisario•.
o-.oaer¡,c.
...... 'e«g.!e. ' .. ' .. - \"". Al J)'"e¡ .". \, Mi' .. :Il....t.....lI~...--..........•......-..~_-"...~ ........."'"'"- ._ -......--......
eo.,.alnp. Uricla ..... ¡T. c:,oronel .•• Cenlllo Zamora Andreu •••
Idem••.•••• ; •••••.•. Comandante, • '016 Combellea Serg6s•••••
IIltendeDda mUltar ••• Otro....... t JUID Arnaldo BorrecU•••••
luterveodón militar •• Comlaarlo 2.- • Enrique Yti1ez OJjales ••••.
Idem................... • Itl mismo .
Idem •••••••••••••.•• Comlaario J.' D. Ricardo SaDl••••••••••••••
Idem "ICaP, m6Uco., ) Sebaatifn Monsernt••••• • .
,,0 re¡. Art,-Ulera•.• Teniente... • Eduardo Medrana RlvlI ••.
'.·Idc;m•••••...•.... Cap. Md.••• Modelto Cotrlna Ferrer •••
!
Idem .••••.•••••••... 1Otro ,. j0l6 Cano .
Idem "; Otro Jol4§ Santos ..
Idelll ••••.........••• 10tro .•••.•. 1• Lorenzo Dobón•••.•••••••
l4Iem •••••••••••.•••• Otro....... • Luis P~rel L6pe¡ Bago••••
Idem•••.•••••••••••• Teniente... • Prtlro Ortil Olrda •.••••••
Zona reclutamiento, 1ft 'iargento Jo.~ Esguerra ..
Idem, 19 Teniente D. jos~ Adser'a Vive ..
ldem, JO Capilin ••••• t Manuel Lópea Fern6ndea••
tn Idem, 21 ••••••••••••• Otro....... • Enrique aUllAn •••••.•••••.
Q) ldem.. •• •• . • . • • . . •. Otro....... • Francisco Alares Alfooso•••
Rq. Drag. S'ntiago,
9.° de Cab.-. . . . . .• Otro .•••.•.
Idem ••.•••••••..•.•• Teniente •••
ldem Alf&es .
Idem ~ •. Teniente••••
ldem Monte.., 10.· id. 41f6rt:z ..
Ideaa. . 11 11 • .. • Otro ..
ldem NUlllancla, 11.· id. t·eniente •••
Re¡. Caz. Tetu!n, l' id. Capitin ••••.
Idelll .. • • • • .. .. • • .. . .. • .• Teniente ••.
Idcm Trevitlo, J6. . . .• Otro •••.•••
I.er reg. Art. montada. Comandante
CD
O·
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. Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capi-
tán de Intendencia, con destino en la Intendencia Mili-
tar de Ceuta, D. Ni.colAs Miguel Urbina, el Rey (que
Diol guarde), de aeuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 15 del corriente mes. se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doüa
Maña de Africa Za/ote Arnao.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáa efectos. Dios guarde a V. E. muchos adOI.
Madrid 27 de octubre de 1921.
CIbv~
Señor Presidente del Com:ejo Supremo de Gu~rra y Ma-
rlna.
Sefior Comandante general de oCeltta.
Excmo. Sr.: Accédiendo a lo solicitado por el al-
férez de Intendencia (E. R'>, con destino en la Coman-
dancia de tropas de Intendencia de Laraehe, D. Germán
Garc%a Aguado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 11 del corrien-
te m~. se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña Isabel LuplAt\ez Valle. . .
De real orden lo digo a V. E. para Sil conotimiento
y demás efectos. Dios gt;arde 11 y. E. muchos año~.
Madrid 27 de octubre de 1921. -
. C1EBv~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




HabiéndOle padecido. error al fonnularle la propues-
ta de desUnos del Cuerpo Auxiliar de Intervención Mi·
litar, publicada por rea1 orden de 26 del presente mea
(D. O. ntlm. 239), se publica de nuevo debidamente rec·
tificada. •
Excmo. Sr.: El ~ (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los auxiliares y escribientes del Cuerpo
Auxiliar de Intervención Militar comprendidos en la si-
guientEil relación, que principia con D. Diego Arrabal
Luque y termina con D. Domingo Ochoa Larambeveri,
pasen a servir los destinos que en la misma se expre- ,
san. . J
De ~eal orden lo· digo a V.E. para su conocimiento I
y dem~ efectos. Dios guarde. a V E ·muchos afios
Madrid 28 de octubre de ]921. .. .
Seft.ores Capitanes g~neral~ de la segunda, sexta, sép-
tima y octava reglones, Subllecretario de este Minis-
terio y Comandantes generales de Ceuta y MeJilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del .Pro-
tectorado en Marruecos.
Relacf61l qve se ella
Allxi'iwres de aegun". e'"
D. Diego Arrabal Luque, de las Otkinas de la Interven·
ción Militar de Melilla, a las órdenes del Inter.
veJltor militar de dicha plaza, para auxiliar de
las Intervenciones de servicios,pe posiciones.
:. Francisco Urbano Iglesias, de la Comisaria de Gue-
rra de Bur¡;tos., a la de Jerez .
» Pedro de la Fqente Rodrígu.ez: ascendido, de la ln-
. tervenci6n ~ los serviciol! del Zoco el Had y Se-
gunda Caseta, a las Oficinas de la Intervención
Mlütar de la sexia región.
Auxifi_ tfe t_. da.
D. Ignacio Seco Cáceres, ascendido, de la Intervención
de servicios de la Restinga, a las órdenes del In-
terventor militar de Melilla, para auxiliar de las
IntervenCiones de posiciones._
:t HODorio Maria Arroyo, ascendido, de la Sección de
In.tervencloo de este Ministerio, a continuar en la
misma.
ElCrib_t..
D. Luis Barrios Muftoz, de la Comisaria 4e Guerra de
Cáceretl, a las Oficinas de la Intervención MilitK
de MelilIa.
» Antonio Portillo Reparaz, de las Oficinas de la In.
tervención Militar de la sexta región, a la ComI.-
saria de Guerra de CAceres.
Escribientes proy;.¡on.le.
D. Francisco Femández Argomania, suboficial proceden-
te del batallón de Cazadores Segorbe 12, e in.
gresado por orden circular de 17 deÍ corriente
(D. O. núm. 233), a la Comisaría de Guerra de
Motón.
" Luis Canto Avila, sargento procedente del regimien-
to de Infanterla 8egovill, 75, e ingresado por or-
den circular de 17 del eorriente (D. O. nÚDL 238).
a las Oficinas de la Intervención Militar de la.
octava región.
:t Domingo Ochoa Larambeveri, Ba¡'~ento procedente-
del regimiento de Infanteria Constitueión, 29. e·
fng~sado por orden circular de 17 del corriente
(Q. O. núm. -t33), a la ComÍSarie de Guerra de
Burgos..
Madrid 28 de octubre de 1921.-Cierva.
DISPOSICIONES
4e la Subsecretarta y Secciones de este Mlalat."
y de las Dependencia eeatr.....
Seccl6n de CGballerfa
DESTINOS
Circul.r. El Excmo. Seftor Mlnlatro de la Guerra Be-
ha servido disponer que 1611 soldados Felipe Alonlo Alon-
so! del regimiento Lanceros de la Reina, y Eutfquio Sanz,
Navazo, del de Lanceros de Borbón, pasen a continuar
BUS servicios, en va<!ante de su cla86, a la Escolta Real•.
por haberlo BoHdtado y reu.nir las condiciones que de·
termina el articulo 4.0 del reglamento por q~ se rige·
d!icha unidad, llprobado por real orden de 10 de junio.
de 1911 (C. L. núm. 114).
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 27 de oc··
tubre de 1921.
El Jefe de Ja Secti6n,
joaquln Aguure.
Excmos. SelIores Capitanes generales de la: primera y-
sexta regiones. Comandan te general del Real Cuerpo.
de Guardias Alab''''deros e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
•••
Seal6n de InstruCd6n, ReclutamIento
v' CUellOS dIVersas
LICENCIAS
En vista de la insta.ncla promovida por el alumno da-
esa Academia D. Carlos Alba. Navas y del certificado.
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se le conceden dos meses de \i-
cenc.ia por enfermo para Polltn (Toledo).
DIOS guarde a V. S. muchos años. Madrid 26 de oc--
tubre de 1921.
el Jde de la 5eccl6a,
Narciso ]Iménez
Sel'ior Director de la Academia de Infanterla.
Excmo. Sel'ior Capitán general -de la primera regi6n.
© ns o de De en
